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E n nuestro primer artículo sobre el 
Congreso que en Madrid lendrá lugar en 
1913, trajimos á colación la curiosa his-
toria de la aimlada (no de un modo ofi-
cial , que á tanto no se han atrevido) 
Asamblea nacional de enseñanza, no por-
que, en realidad, tuviera que ver aquella 
manii'estación pedagógica con la que en 
el próx imo año tendrá lugar en la capital 
de la Monarquía; todo aquello lo recor-
dábamos: primero, como demostración pal-
maria de la seriedad con que el Gobierno 
cumple sus promesas, ni aun aquellas que 
contrae con carácter oficial y empeñando 
para con la nación entera la firma del 
Jefe del Estado, y segundo, para que cier-
tas gentes, que sospechan que nuestra 
oposic ión á ciertos elementos sectarios, a 
los que combatimos sin cesar, no es una 
oposición sistemática y poco fundada, y 
se convenzan de que cuanto decimos y 
escribimos va siempre acompañado de 
pruebas, al alcance de todos los que de 
buena fe quieran, sin pasión, buscar la 
verdad, y al efecto, vamos á citar el últi-
mo hecho ocurrido con la Asamblea. 
No recordamos bien si fué D . A m ó s 
Salvador ó el Sr. Gimeno, para la verdad 
del hecho poco importa el nombre del 
ministro que lo hizo, lo cierto es que, no 
sabiendo cómo librarse dé los asedios que 
la Inst i tuc ión le daba continuamente pa-
ra que la Asamblea no se llevara á efecto, 
y no encontrando razonable anularla, por 
ser cosa del Sr . Canalejas, y deseoso de 
no quedar mal con m á s de seis mil adhe-
siones que por escrito habían llegado al 
ministerio, ideó el medio de que en vez 
de celebrarse la Asamblea, se publicaran 
esos trabajos en varios tomos y que ellos 
sirvieran de rico arsenal para conocer la 
opinión de España en materia de educa-
ción, como se ha hecho en otros países , y 
recientemente en la Argentina. 
Para subvenir á estos gastos se consig-
naban en los presupuestos 10.000 pesetas. 
Con este medio se daba gusto, al parecer, 
á todos, aunque, en realidad, el triunfo 
sobre el deseo del Sr . Canalejas y de la 
opinión, manifestada por los miles de 
¿dneti<los, era de la Ins t i tuc ión Libre de 
Enseñanza , que había tomado la primera 
Irinchera con la misma facilidad con que 
poco después tomó la píazíl por completo. 
E n el Congreso, esas 10.000 pesetas pa-
saron fáci lmente , con el mismo concepto 
que del ministerio llevaban (((Para la pu-
blicación de los trabajos de la Asamblea 
Nacional de E n s e ñ a n z a » ) , visto lo cual, 
arreciaron en su campaña, ¿ c ó m o iban 
ellos á dejar escapar esas 10.000 pesetas?, 
y lograron que aquel concepto se cambia-
ra en este otro: «Para auxilio de confe-
rencias del Centro», etc., etc. Y a , con 
esta mutac ión , si no las embolsaban todas, 
por lo menos, la mayoría irían á parar al 
es tómago de los amigos, siempre dispues-
tos á dar conferencias á 50 y á 100 pese-
tas, sobre no importa qué motivo ni en 
qué lugar, con tal que lo pague el país , 
ya que particular, si las ha pagado alguna 
vez, le quedó el derecho de silbarlas en el 
caso, m á s que probable, que no le gus-
ten, como ha sucedido ya m á s de una vez. 
Pues bien, con todos estos antecedentes 
rigorosamente históricos en el fondo, ¿pue-
de augurarse un porvenir brillante al fu-
turo Congreso? Por lo menos, los que con-
fiados de buena fe fueron con sus traba-
jos á la Asamblea, ¿no temerán volver á 
ser engañados de nuevo? Y los que hayan 
estudiado el Reglamento del futuro Con-
greso y vean cómo está constituida en su 
mayoría la Junta organizadora, ¿se atreve-
rán á reincidir mandando trabajos ó asis-
tiendo á él? 
Estas son las principales cuestiones que 
deberían estudiar todos, pero especialmen-
te los catól icos. 
Por nuestra parte, y sin que nuestro 
deseo sea el de inmiscuirnos en la alta di-
fección de las cuestiones de acción social 
católica, y sólo por nuestra personal 
menta, hemos de manifestar lo siguiente, 
jio perjuicio de rectificar en aquella parte 
pie. no esté en un todo conforme con el 
pensamiento de quien por su cargo tiene 
el deber de dar las nonnas en estos impor 
tantes asuntos. 
Por nuestra parte y antee de entrar 
en otras consideraciones, creemos que, de 
asistir á ese Congreso los catól icos , deben 
hacerlo en masa, per^taraente organi/a 
dos, llevando á su cabeza personas de re 
conocida competencia y gran conocimien-
to de aquellos con quienes han de hnbórsc 
las, por lo mismo, que ni el Reghinonto 
ni el programa del Congreso están 1 • 9 
en ciertos puntos, y, sobre todo, ir dis-
puestos á dar la batalla por la buena cau 
sa, cueste lo que cueste. 
De no ir en las anteriores condiciones, 
vale m á s no ir y dejar la responsabilidad 
de cuanto ocurra á los que llevan ya un 
programa acordado de antemano, y que, 
como está sucediendo en otras Juntas y 
Corporaciones, han encontrado quienes, 
como Esaúl , dan por un plato de lenteja,1 
la m á s sagrada de las primogenituras, la 
conciencia y las creencias religiosas. 
Los que conocemos el proceder de cier-
tas gentes y sabemos que lo mismo en el 
terreno científico, en el pol í t ico, que en el 
religioso, su sistema para no infundir sos-
pechas á los menos perspicaces, es buscar 
en cada uno de esos terrenos un banderín 
de enganche, un taparrabos que cncubr;! 
su íiveriada y peligrosa mercanría, y en la 
.seguridad de que en cualquiera de eso:* 
tves terrenos encontrarán personas que ya 
de buena fe, ya por el afán de figurar, ó 
ya porque con sus zalemas y halagos pro 
curan atraérselas á sí, y cuando por nin-
mino de estos medios logran lo que pre-
cenden, acuden al sistema de proponer el 
plato de lentejas, de este modo siempre 
encuentran quien acepte, creyendo coope-
rar con su persona á obras sociales; de 
aquí que muchas veces, cuando se los ob-
jeta que son sectarios, nos quieren des-
mentir mostrándonos á esos banderines 
de enganche y d ic iéndonos que es calum-
nioso cuanto de ellos escribimos, pues si 
así fuera, las honorables personas que con 
ellos conviven y aun como ellos comen del 
mismo plato, no les acompañarían si fuera 
verdad su sectarismo. 
Como conocemos todas sus tretas y sus 
procedimientos, es por lo que con tiempo 
llamamos la atención de nuestros amigos, 
no para que no asistan al Congreso, sino 
para que si asisten no hagan el papel de 
comparsas, dejándose arrollar, ni por el 
número,, ni nienos aún per 165 hala.L 1 -
pues de nC ir bien organizados, nos expo-
nemos á que se voten conclusiones que no 
sean el general sentir de España. 
Algunos de los peligros que eiuinierarnr;;; 
m á s arriba, no serían tan graves si se 
tratara de un Congreso nacional; pero se 
trata de un acto al que han de asistir al-
gunos extranjeros, tal vez muchos de ios 
que en el Congreso de Bruselas presencia-
ron el incidente surgido entre un profesor 
español y un ex director general de Ins-
trucción pública, teniendo este ú l t imo que 
salir á la defensa del verdadero espíritu 
de l a enseñanza española, negando ro-
tundamente que lo que el aludido profe-
sor decía de una famosa escuela de triste 
recordación, fuera el carácter de la escue-
la en España , y menos, que España ad-
mitiera como suyas ciertas ideas que en 
aquella escuela se enseñaban. 
Otro de los peligros que el futuro Con-
greso encierra es, sin duda alguna, el que 
si se deja sólo á ciertas gentes el manejo 
y la aprobación de las conclusiones que en 
él se puedan votar, y dadas las tendencias 
de este Gobierno, las tome és te como base 
para la ley de Instrucción pública que el 
Sr. Alba nos viene anunciando hace ya 
varios meses. ¿ N o podría ser ésta una red 
en la que nos quisieran hacer caer? 
¿1 IflMOSJilllíM 
B r u m a s y b r o m a s . 
Todo el mundo se va en busca del fresco. 
M . Groussan, diputado del departamento 
del Norte, ha preguntado antes de salir 
por otro fresco qiw se llama el Erarlo pu-
blico. 
¿A cuánto ascienden tas sutn^.s entrega-
das al Tesoro para la a v v u i ó n ? He aquí 
la pregunta libera de Groussan. 
K l director de L'Eclair , Err.est Judet, 
publicado acerca 
ha 
LA ÓPERA NACIONAL 
EL TEATRO REAL 
LOS AUTORES APAÑOLES 
£7 G o b i e r n o d e b e i n t e r v e n i r . 
El maestro Bretón, el insigne autor de la 
mú&iea de La verbena de la Valoina, 7,;n/ne 
ln nicxlelo del género , y de la^de las óperas 
La Dolores, Los amantes de Teruel, ate., y 
de no pequeña cantidad de música de cá 
niara, protesta cu un largo ar t ículo que vió 
ayer la luz, caufírá im.i de l i s cpijdicíoñés en 
de: aéreo asunto una .<:<'-¡ que la concr-sú'n (1H U-atro Real ha sido pu . 
rte de consideraciones, que son viento fres-^rro^-AÚn á la Mrtaal empresa Boeeta-Calleja. 
co para los electores de la suscr ipción. 53ejj]¡in esa condición, cu vez de ser obligato-
Brumoso está el aire, iududablementc: no ' TUí t ¡r uua ópera espi ñoh: cada año, 
se i>c cMro quó se han heciio esas i-Htm.... . ¡¡¿fy tendtán que ser estrenadas tres en todo 
Si las Matetnáticas son ciencia exacta, sd 4/[ tiempo que la cuucesión dure: cinco años , 
las cantidades recaudadas para esc fin vo-, qUC COfn ia prórroga á que la empresa tiene 
ladvr y volandero por cuatro grandes /w™"! derecho, pueden duplicarse hasta diez. 
Y en este .supuesto, arguye, con razón evi-
dente, que debe corregirse la cláusula y res-
tiliiiirse la antigua, obligando á lo» señores 
'•Calleja y Jto^ta á poner en escena mía ópe-
í a mieva de autor español cada temporada. 
E l teatro Real, teatro del Estado español , 
como el teatro Españo l , que lo es del M u -
nicipio matritense, son eminentemente na-
cionales, y deben decir relación directa al 
arte, y al arte español , s e ñ a l a d a m e n t e ; rio 
deben entregarse á una explotación, de 
quienquiera que sea, sin m á s objetivo que 
el sacar util'idad y hacer diriero. 
El Gobierno y el Municipio , al conceder 
los á una empresa, deben hacerlo de tal 
modo y con tales cortapisas, que se asegure 
el fomento del arte nacional y la proteo 
ción de los autores españoles . 
Evidentemente, si en E s p a ñ a ; donde no 
dicos que tomaron la iniciativa no son can-
bidades imagimrias , no deberíamos ver el 
cieilo. Los aeroplanos deber ían , de día y 
de noche, formar una inmensa pantalla en-
tre el sol y nosotros, lo cual, en esta época 
de canícula, sería ton beneficio apreciable. 
Pero Do cierto es que no se ven más que 
antes de la suscripción, n i aun tantos. 
E n la, revista del 14 de Julio, para tres 
dirigibles que surcaron la atmósfera, wno 
de tos cuales se atascó, por más señas , sólo 
t m aeroplano batió, si nú las alas, las hé-
lices. Los demás no pudieron alaar e¿ vue-
lo á causa de la bruma, según cuentan. Es-
to de la bruma el 14 de Jiu'io huele á broma. 
E l patruitismo no tiene, \f¡.n embargo, 
por qué alarmarse de estas brumas ó estas 
bromas, puesto que el Ministerio nacional-
de Poincaré y d()l hugonote prusiano Steeg ^ 
asegura que no ion de temer en tiempo d^jexist<- teatro lírico dedicado1 á la ópera es 
guerra. i-pafiola, se consienite que en el Real se estrr 
Bueno; contestando á la pregunta f c nen tres obras de compositores nuestros ¡ca 
Groussan, afirmó & mtmstro de Hactenda, , á a (Hez años!> 1 ^ I)lonioverSc la pro 
QU-C es el jud ío Klotz, que hasta la Z^'"1: ducción de música grande, de mús ica seria, 
del 20 de Jumo había ingresado en eú iJ^Uje empujará á todos los músicos á que se 
soro m millo» sesenta y ocho m i l «jcifcunscrifeui al género chico, cada hora 
y verntiun cént tnws. ^ se ahogará en flor toda una 
Ahora bien, ó ahom mal , como dicen n i t i ^ ^ arte ^ 110Sot?05. .E1 tieilipo el tra. 
chas; solamente los fondos recaudados / ^ r b • d estndi ia inspiración. . . , aun el di-
Le Mat in pasan de tres millones. ^ precisos para escribir nna 
Los dos millones restantes parece que es 
tan bien guardados en las cajas de 
nicipalidades. V j - ' r , c-,cf/T«'ra que le resulten totalmente improducti 
¿ Q u é hacen en ellas, dormir la sieslar \ ; . . i _ i L - ^ . . . 
Porque las muneeipalidacles deben ^ ^ . m o > n i en cultura musical pa t r ió t i ca? 
trepado esos fondos dentro de la quincena. 1 » , ¡ ¿ . t ^ i ^ • i 
l í a pasado más de un mes, v l o ¡ dos m i - l V " . genero art ís t ico no se crea ui mantie-
llones; según parece, no parecen. P r o b a b l e - * ? ™ * o d i a n t e nna producción abundan-
mentese han distraído y se han ido de ve- ^ ^ ^ for™ ^ t o es; JgJ permita la 
raneo, vaya usted á saler á qué playas ó ^ ^ ^ ^ ^ L ^ t U í ^ 
qué costas. 
DESPUES DE LOS SUCESOS 
que son precisos, para 
ópera 1 ¿ Y se pretende que nadie ponga el 
'" | pecho á todo ese cúmulo de dificultades, pa-
ra (pie le resulten total ente i producti-
vas en dinero, n i en gloria, n i en proselitis-
Pero es cosa chocante que, puestos á dis 
terse, se han distraído los dos millc 
francos, y no los ve in t iún cént imos . 
Los ve in t iún céntimos todo el mun 
be dónde e s t á n ; de los dos millones no hay 
fique y diferencie lo de dentro de lo de fuera 
Pues pretender que esa producción ha de 
traerse, se han distraído los dos mi lh nes de obtenerse gratis et amare, ba ld íamente , por 
puro amor ai arte patr io, es necio y es 
do sa-i mlCUO- . • i- i ' -i ^ 
Lo que se viene consintiendo a los sn-
ce$ivos empinsarios del Real no tiene nom-
bre. Las óperas españolas las han estrenado 
generalmente cuando la temporada agoni-
nxytTTÍa 
A m í una cosa i»r admira, y es que ha-
ya todavía tantos bobos que dan dinero pa-
listas suscripciones que se llaman púbi i -
cas, en l i i^a r de llamarse rameras. 
ECHA ÜRI 
Par ís , 29 Juliv. 
SÜSCÜIPSIOS PMJMBTÜGÜESES 
Suma anterior, pesetas 164 
M . C , snscriptora de E L DEBATE... 2 
Señori ta Consuelo Lucas Povedano. 2 
Doña María de Monteyr ín Morales.. 10 
D. Poliearpo Já t iva , de Villaconejo. 10 
I Cardenal Irzoliispo de CoiGrJa 
POR TELÉGRAFO 
COLONIA 31. 
zaba tediosamente, con poquís imos ensayos, 
sin decoraciones aptas, con un reparto he-
cho entre las rebañaduras de los caní^Lites 
contratados1. vSobrc esto, las ponían en esce-
na un número de noches muy reducido, y 
desde luego insuficiente para que el gran 
público penetrase en ellas, y para qne á 
fóSgftn divo ó semi-divo resultase prove-
choso es tudiar ías y xsfitaflas. ¡ Eso no ea 
estrenar ó p e r a s ! j Eso es llenar una fórmu-
la, aguantar una pejiguera! 
Y no se diga que los tanteos efectuados 
hasta el presente sean para descorazonar. 
El Cardenal monseñor Fischer, Arzobispo ¡Mii v€ces no 1 Confesando que no se ha es-
de Colonia, ha fallecido esta noche. crito a ú n la ópera española que pueda sen-ir 
vSu muerte ha causado general sentimiento. (le ti„0) pauta y m¿]ei0} hemos de ^firmar 
S u S a n t i d a d , a f « o t a d o . I con La serenidad de quien podrá probarlo 
_ fácilmente á los recalcitrantes, que las- óperas 
ROMA 31. 20. | españolas estropeadas en el Real los úl t imos 
La muerte del Arzobispo de Colonia, Car- [ año®, son tales que en un solo acto de ellas 
denal Fischer, ocurrida anoche, ha con 111 o- hay m á s música que en toda la Bohemia, de 
vido vivamente al Pontífice, quien recordó Paccini, cuya repetición aguantamos diez ó 
las dotes especiales de talento, e) gran co-; doce veces todos los inviernos, 
razón y el espír i tu apostólico de aquel Prín- j El proceder debiera ser el contrario. Tra-
cipe de la Iglesia y su inst into de organi- bajar lo posiblic y lo imposible por que los 
/.ación para las obras catól icas . divos las incluyan en su repertorio, • has-
LA "INTERVIEW" 
CON U N 
E M I G R A M J W T Ü 6 Ü É S 
H a c i a l a r e s t a u r a c i ó n , 
11 
Ayer me soj:prendió la carta de un esti-
mable desconocido. Dice as í : 
«.SY. Cuesta: Sus crónicas de usted están 
hechas por un monárquico , pero pueúen fa-
vorecer la causa de ta Repúbl ica . 
Tenga usted mucho cuidado. 
EHRNANIK) ROMERO.» 
Yo debo tranquilizar á mi comunicante. 
Ni he de escribir sino lo que á mi fin con-
velida, n i tampoco han de salir de mi plu-
ma delaciones ni descubrimientos sensacio-
nales. 
Reposadamente, con la calma que da ln 
entereza y la convicción, quiero tratar unos 
cuantos puntos que son de interés para el 
que siga de cerca este problema de la res-
tanración ó de la afirmación de poderes: 
Y hecho punto en la cueationcilla esa, 
vamos adelante. M i amigo el por tugués ha 
venido hoy acompañado á la cervecería. Me 
presenta á un compatriota. 
—Es muy significado—me dice,—pero has-
ta ahora no tomó parte en ningi ína inten-
tona, y por eso el Gobierno por tugués no 
hizo nada en su contra. 
LA FIESTA PEJLOS PP^EGÍWÓ* 
m m m m m 
Indulgencias concedidas. 
Dice nuestro querido colega La Gaceta áel 
Norte: 
«El presidente de la Junta permanente d<í 
las peregrinaciones ha recibido de Roma el 
siguiente y valiosísimo Rescripto, que tex« 
tualmente reproducimos: 
S. S. C O N G S. O F I C I I 
Sectio de Indulocnti is 
P r o Tttca IJÍI). Q u i n q n o . 
P r o Agen t ra L i b . Tres . 
B E A T I S S I M K P A T E R 
Prneoos ComnuFsiorm P e r m a p o n i i s I V r o g r i n a t í o -
m u n p ro I l i s p a n i a a<l T e r r a m KnnctJMn et I l o n i a j i ) , 
ad POJOH S. V . p rovo lu tus , h o m i l l i m e pe t i t scqiicu< 
lea IiiuulKcniias defunc t i s quoque appla'ji-bik», ab 
iis lncrandns , q u i tiidnauao H u p p l i c a t u i n i i u Basi< 
l i c a B . M . V i r g . de Bcgofla. Dioeocsis V i c t o r i o n , po-
ragoi id i io a d s t i t e r i n t ; 
P r i m e r o . I n d n l p e n t i a m p l e n a r i a m i n uno ex 
qua tuo r diobus s o l e m n i t a t i u n (12, 13. 14, 15 Augiif-tí 
1912), s i o o n í e s m oc S. S y n a x i refec t i , ad uocntcnj 
S m n m i Pont i f i c i s o r a v e r i n t ; 
Seprundo. Tmlulgent iaan Roptem annorniTi tofo, 
domquo nnndragcnarnin Ringulis p w f a t i s diobiiB. 
Tnsnpor pe t i t u t , d ie 12. i n fine M b A Í m Proccflt 
s ionis . ve l uno fx nlii-s tribiiR diebns. prft, M i ^ a i a 
f o l e m n e m p o n t i f i r a l o m , E p i s r o p u s crlcbmnR adstan-
En un castellano lamentable me dirige tibiiR B<Miodicti<inem Papalein ( iim .uli, ' \ . . indulgen. 
unas preguntas, á las que yo procuro res-
ponder con evasivas, por ese injustificado 
pudor de no descubrir m i ignorancia de su 
idioma. Unicamente entiendo que nie dice 
que las pasadas' incursiones han sido sólo 
(letalles cíe la empresa, que á nadie han des-
animado. 
— Y ahora, ¿ á qué se espera?—pregunto. 
— ¡ O h ! Se espera, se espera, poique hay 
que esperar. 
—Pero, ¿ s e preparan? 
—Por Dios, permí tanle u^ted que no ha-
ble de esto. 
M i amigo es más expansivo; por lo mismo 
que conoce el valor del secreto no se lo pro- ino testimonio de las bondades que la Santa 
diga á todas las cosas. | Sede tiene para con la Junta pe rmanente 
—Mire—me dice,—la pasada intentona fué <le las peregrinaciones á Tierra Santa y Ro-
un fracaso porqne hubo debilidades en to- bondad que se traduce en la concesión 
dos; en los asaltos de Valen^a y Chaves de gracias especial ísnnas ó indulgencias ex< 
sólo se esperó á que los de dentro se uuie- ¡ r a o r d m a n a s que servirán para acrecentaf 
ran á la causa; no se pre tendió violentar; ,a nnportancna y el valor religioso de l a i 
fué á manera de una exploración. proyectadas fiestas. 
—Pero, en general, la conspi rac ión, ¿có - ! í ' ^ tod0 ello la Junta de peregrinaciones 
nio está organizada ? ¡muést rase ín t ima y profundamente agrade 
—Xo se puede decir n i bien n i mal hasta , cldíl á la S?11^ Se<Íe. que'colma con distin-
d e s p u é s ; bien, si vencemos; mal , s i iraca- ^ 0 , ^ J , ^ t J 1 f u ^ r ¡ f " " ' ' l s la obra que le está 
san nuestros planes 
t í a p lenar ia , suctis Bofa c o n d i t i o n i b u s I m r a n d a , 
p o r t i r o valeat . 
, - E t r Dona & . 
Die 26 J u l i i 1912. 
RMHKS P. N. D . P i n s D i v . P r í . v . Pp . X, por 
í a c u l t a f e s D . Card . Scere tar io S. O f ü e i i i m p o r t i t a n , 
ben igno a n n n i t p ro g r a t i a i u x t a piw<v> hoc a q n t » 
t a n t u m , sorvat is do i n r o servandif» . C« n í rn . r i i s q u i -
bnf! m m q n e n o n obf i tant ib tw. 
D o m a n d a t o D . C a r d . Soo rc t a r i i , 
Al.OISIUR GlAMBENE. 
Snbtus pro I n d u l o ü s . 
Es este Rescripto un nuevo y evidcntísN 
El Sacro Colegio pierde una personalidad 
eminente. 
Su pérdida se notará grandemente en la 
marcha de la política alemana. 
El Pontífice envió su especial bendición. 
L o s m a r t i r i o s del P e r * . 
ROMA 31. 1 ,̂10. 
Dícese que el Papa ha recibido en audien-
cia al minis tro del Perú , para infonnarse 
bien acerca de las atrocidades cometidas por escenario? "ektranieros < 
los empleados de la Compañía del caucho, 
y que, de acuerdo con el ministro peruano, 
ha ordenado que varios misioneros estén dis-
puestos para marchar al Pe rú . 
El Colegio de propaganda de la fe ha dado 
análogas instrucciones. - T u r c h i . Tota\ pesetas 188 
ta poniendo esto por condición para con-
tratarlos en el regio coliseo, prepararlas 
con todo ensayo y cuidado, ponerlas lujo-
sa, esp léndidamente , excitar el entusias-
mo del abono y del no abono para que asis-
ta á las audiciones de ellas, y ver la 
manera de que se den en los teatrosi ex-
tranjeros á cambio de que aquí pu- iésemos 
otras del repertorio y edición de ellos. ¿ No 
se han aplaudido calurosamente en Munich, 
y en Dresde, y en Petersburgo, y en otros 
del maestro 
— ¿ Y en Portugal, dicen ustedes que en-
cuentran ambiente? 
—Ya lo creo; por cuantos pueblos pasá-
bamos éramos aclamados. 
— ¿ Y espera usted qne pronto...? 
—Acaso dentro de un mes... 
—; Cómo ? 
—í)ue acaso dentro de un mes pudiera 11 
responderle. 
—¿ Y de Paiva ? 
—Paiva, Paiva; ¿qu ién sabe dónde es-
tá Paiva ? E l Gobierno español no se atre-
ve á asegurar que no esté en España , y 
éi p o r t u g u é s no afirma que esté fuera de 
Portugal; 
— ¿ Y de esos registro^ domiciliarios? 
—Ya lo ve usted; ílíia serie de planchas 
muy lamentables. ^ - ^ ^ 
—La ú l t ima , la de hoy; esa intíonrisióm 
en casa del senador .Sr. Nahi r ro , d o n u í IÍÜ 
ha quedado n i nn r incón siii r eg i s t í a r . 
— S i ; he tenido noticias de ello, y de que 
Pontevedra entera es tá indignada del hecho. 
— ¿ Y en Portugal no quedan restos del 
pasado movimiento ? 
—Ya lo creo que quedan; en Cabecciras 
do Basto hay 800 hombres armados; en las 
montañas viven como Dios les depara. 
— Y estas gentes, } qué espetan ? 
— E l nuevo intento; son hombres rudos, 
aguerridos y llenos de fe en su Dios y en 
sn causa. 
—Y Paiva Couceiro, ¿ seguirá con esa 
misma fe? 
—Me consta ; no ha mucho que hablamos, 
y me decía que á cada momento se robus-
tecía m á s su decisión. Pero en el p r ó x i m o 
movimiento... 
- . - Q u é ? 
—No, nada; no quiero... 
—Diga usted lo que sea, que la gente *C 
interesa por conocer detalles 
encomendada realizar y los actos que orga-
niza. 
Y los peregrinos y cuantos católicos acu-
dan á las provertadas fiestas part icipandé 
de esas indulgencias extraordinarias conce 
didas sabrán estimarlas en todo su valer 
ofrecerán como prueba de ín t imo agradecí 
miento su filial é inquebrantable sumisión 
la suprema autoridad del Romano Pont í 
r elev 
sa Patrona 
y leA-arán ante la imagen de la exee! 
atr de Vizcaya sus oraciones, éféí-
candólas á la in tención de Su Santidae' 
Pío X.» 
DE PARIS 
P O R T H - L I - G R A P O 
E l P r i n c i p e da G a l e s . 
PARÍS 31. 15. 
El_ Pr íncipe de Cale» sale esta tarde para 
once menos las Londres, donde l legará a 
cuarto de la noche. 
L o s m i n i s t r o s c a n a d i e n s s s . 
PARÍS 31. 17,10. 
Salieron para Londres los ministros ca*-
nadienses que se hallaban en ésta. 
L o s i n s c r i p t o s m a H i i m o e . 
PARÍS 31. 17,25. 
Cuarenta delegados de Saint Nazaire, Ha-
vre, Dunquerque, Burdeos y otros puertofír 
han llegado para arreglar con el (iobiemo 
el asunto de los inscriptos. 
¿ A v i a d o r e s m u e r t a s ? 
PARÍS 31. 18. 
Dos aviadores ingleses, llamados Caeto y 
Noel, compraron dos aeroplanos y salieron 
—Pues bien; tiene usted r azón ; pronto i el sábado para Bout, s in que se sepa de ellos, 
dos m mmm coeio enes p j s s venden dn gdbdbo hntibdo phbr cspieb 
V v * . 
español Juan Manéu , Acié , por ejemplo, 
que aún no conocemos a q u í ? ¡Aquí , donde 
nos han desesperado y nos desesperarán a ú n 
imbecilidades como Madamc Butlerfly no-
ches y noches! 
Piense el Gobierno, piensen los empresa-
rios del Real que nosotros, que en pintura 
y escultura hacemos tan lucido papel en 
las Exposiciones mundiales, sólo en músi-
ca no concurrimos á ninguna parte. ¿ Por 
qué esa anomal í a? Desde luego no jmede 
atribuirse á falta de temperamento o apti-
tudes. 
á ino á que és ta y aquél se malogran, por 
falta de ambiente. 
Bien es tá que la empresa mire á sus inte-
reses, pero 110 tan exclusivamente. 
Y como, puestos á ello, hemos de hablar 
bastante m á s y bastante claro, hagamos pun-
to por hoy. 
Ko sin decir antes que el Sr. Alba, cuyas 
despachaderas son tales, que no m á s lejos 
que ayer ha abierto brecha en el reglamento 
de las Exposiciones bienales de pintura, 
concediendo por sí y ante sí dos primeras 
medallas, está obligado á emplearlas en este 
pleito de los compositores españoles corr la 
empresa del Real, á favor de los primeros, 
que son los que llevan la justicia y la razón. 
R. A L I I A M B R A 
llomanones, académico de Bellas Artea de San Fernando, anneme Darezca nifint,>a 
Aguilera, presidente del Círculo de Bellas Artes, aunque tampoco parezca verdad. 
L O S Q U E M U E R E N 
POR T E L É G R A l ' O 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l p r e s i d e n t e del P a r a g u a y . 
ASUNCIÓN 31. 
El Prf&identc do la Repúbl ica , D . Juan 
Con/ii lo/ , ha íallccido. 
E l p a d r e F l e u r e f . 
PRUSKT.AR 31. 19,20. 
¡•.1 sacerdote Ficuret, que fué víctima de 
j n n al. ntado pocos día6 ha en esta capital, 
ac.ibu de feUccet, 
habrá de saberse. Yo creo firmemente que 
Paiva no será el hombre del p róx imo i n -
tento; .si hay caudillo no será é l . 
—Hombre, esto ed ex t r año . ¿ Desconfían 
las gentes de su valor? 
—Nunca. 
—¿ Es él el que se fatigó ante el fracaso ? 
—Tampoco; ya lo decía antes; aparte de 
cpie la mejor refutación de esto está en que, 
si no como jefe, irá al mando de alguna co-
lumna. 
— ¿ E s Portugal el que perdió la fe? 
—Acaso; mire usted, Portugal es un piie 
blo mes ián ico ; espera en un Mesías que 
venga á redimirle, y le crej 'ó tal á Paiva ; | 
en él puso toda su esperanza, pero lo es-
peraba todo del guerrero insigne. 
- ¿ Y é l . . .? 
— E l es po r tugués , y como el pueblo lo 
esperaba de él todo, él t ambién todo lo es-
peraba del pueblo. 
—Y uno por otro... 
—Claro e s t á ; Creyó en los comprometi-
dos; esperaba un movimiento interno, y 
los de dentro aguardaban la ola que todo 
lo venciese. 
—Entonces, ¿ q u i é n d i r ig i rá cí p róx imo 
movimiento? 
—La ocasión puede que facilite el nom-
bre, y acaso es lo m á s probable que ese 
jefe no exista; varias fuerzas a rmónicas , un 
espí r i tu común y nada más . . . 
—En el pasado movimiento, ¿ h u b o mu-
chos disconformes? 
—Ya lo creo; Homem Christo, que está 
en Par í s , en nada intervino, y el conde de 
Penlla, que reside en Vigo , se abstuvo 
también . 
—¿ Desavenencias? 
—Odios; algo de eso. 
— Y , terminando, m i querido amigo, ¿pa-
ra quién Se intenta esta r e s t au rac ión? 
—No hay duda en ello. Para el Slñor 
Don Manuel, si la solución es verdadera-
mente portuguesa, pues el Sh'wr Don M i -
guel está de perfecto acuerdo con él ¡ en la 
seguridad de míe si muere sin hijos Don 
Manuel, pasará la Corona á Don Miguel ó 
á los suyos. 
—¿Pues 110 decían que...'? 
—Sí decían, pero quiá . 
M I G U E L D E LA CÜMSTA 
lo cual hace creer que han muerto. 
DE LONDRES 
POR TELÉGRAFO 
L a m u e r t e de l M l k a d o . 
L O N D R K S f. 1,40. 
En las sesiones celebradas hoy w las C á 
maras de los Poros y de los Comumri, se ha 
acordado hacer constaT en acta el sentimien-
to con míe se h,i visU, el fallecimiento del 
Emperador del J apón . 
L o e b a t e l e r o s de l T A m e s i s . 
LONDUKS i . a.io. 
Los bateleros de] Támesig se han negado 
á reanudar el trabajo por estimar que lo» pa-
tronoti no han de cumpl i r lo pactado. 
La adminis t ración ddj puerto ele Londres, 
ha dirigido una eomunicacióu oficial á loa 
obreros, diciéndoles g^uanti/a que lt>s aculer-
dos y contratos de trabajo anteriores a l 
paro, serán respetados por los patronos, quit* 
nes serán justog y generosos con los obfe-
ros. 
I'or su parte, los obreros directores de h 
huelga, los han aconsejado en idéntico sen-
t ido exci láudoles á reanuda1- las luchas. 
UN FOLLETO 
Se admiten esquelas de defunc ión y aniversario 
• n esta Imprenta hasta l a l tres de la madrugada. 
A y e r , s e g ú n rslaha anuuciado, se p i u 
so á la venia en él kiosco de Til DKHA-
TE ( A l c a l á , frente á Calotrovas) y eú 
nuestra a d m i n i s t r a c i ó n el folíelo que con/ 
tiene h s discursos í n t e g r o s ptanunciados 
en la velada que este pci iódi r .o o rgan i zó 
en honor del nunca bás t an l e .7 "u/o don 
Maicc l ino M e n é n d c - y Pelayo. 
El p ú b l i c o rú spond ió como t a f r e s p o n a ú 
á la importancia de la obra, agola'ido en 
pocas horas las existencias dfsponihléS. 
H o y c o n t i n u a r á la venia en ¡es dos si-
tios mencionados. 
E l folleto, que tiene m a g u í h c a m e n t e 
fotograbados los retratos de los oradores, 
no obstante el gran gasto apresen ' 
ta Stt confecc ión y tirada, se vciide al > 
desto precio de itaa peseta^ 
fue ves 1 de Agosto de 1912̂  Ano lUNúm. 273. 
E L P A T R Ú N 
D E J Í I Z C A Y A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 31. 22. 
Se b;i celebrado de manera bri l lautí t í ima 
í a tiesta de San Igiuicio de Loyola. 
En la Basílica de Santiago se can tó nna 
¡tnisa, ¿ aue asist ió corijorativamcntc la 
i ) i 11•;i;ici ot pi oviucial. 
Ocup* .... ¿agrada cátedra el muy ilustre 
seño, a v r M a n u t - l GÓmézJ dignidad de deán 
de la Santa Iglesia Catedral de vSantander, 
quien pronunció un bennosís inio y elocuen-
te panegír ico del .Santo. 
K l Orfeón Huskeria tomó parte bri l lant í-
sinui en la misa, 
I •. Jnvenlnd vnSca reunióse en fraternal 
banciTivle, celebráudüse después un animado 
festival, en el que tomaron parte las bandas 
de Vergaraí Orlnella, Orduña y Guernica. 
IVÍI comitiva desfiló, con banderas y espanta-
da-n-zads, por las calles, sin que ocurriese 
e l menor incidente desagradable. 
V.n las Arenas bubo un concierto á cargo 
de las bandas de lli lbao y de Vergara, al 
que acudió un inmenso gen t ío , que aplaudió 
con entusiasmo la interpretación de las pie-
zas de música vasca. 
Por tq noche tuvo lugar el anunciado con-
cierto, en el que se tocó el Gucrnicaco arbola, 
reinando completa tramiu.ilidad. 
Las fuerzas de policía «e babían recon-
centrado en el Arenal y ia Beneméri ta de 
Caballería patrul ló por las calles. 
Los Centros nacionalistas engalanaron ar-
t í s t i camente sus balcones y facbadas. 
L o s o a n j u n c í o n i s t a s * 
B l L H A O 31. 22,25. 
Los concejales conjnncionistas han vuelto 
á visitar al gobernador c iv i l , para pedirle 
que levantara el apercibimiento becbo al con-
ceial republicano Coterillo. 
E l gobemador prometiólo así siempre que 
el citado concejal se comprometiese á no re-
petir su actitud respecto á la incapacidad del 
í i lai ldc, añadiendo que no competía al Ayun-
tamiento, sino al interesado, hacer la inves-
t igac ión . 
D e t e n s i é n . 
BILBAO 31. 23,15. 
Cumpliendo órdenes dadas por el goberna-
dor c i v i l , la policía ba detenido al director 
del semanario Para Todos, por dedicarse á 
explotar la difamación. 
S A N T A N D E R 
U MM PEii j iniA D I DlicSO 
POR TELÉGRAFO 
V i s i t a d a i n s p e c c i ó n . 
SANTANDER ti 1,10. 
Mañana es esperado el ministro de Gracia 
y Justicia, que viene á visitar las obras de 
insta lación de la colonia penitenciaria del 
Dueso y s i tuación que ha de ocupar el Ma-
nicomio judicial , recientemente creado á vir-
t u d de gestiones del actual director general, 
Sr. Pérez Crespo. 
Con objeto de acompañarle en su visi ta, ba 
pasado por esta ciudad, con dirección á aque-
l la colonia, el comisario regio de la misma 
y teniente coronel de Ingenieros, D . Loren-
'¿o de la Tejera, autor de ambos proyectos. 
Los vSres. Arias de Miranda y Pérez Cres-
po descenderán en Boó, adonde acudi rán , 'á 
saludarles, las autoridades, y m a r c h a r á n en 
automóvi l á San toña . 
E l ministro saldrá en la misma noche del 
viernes con dirección á Molinar (Vizcaya). 
géneros , á fin de conjurar el conflicto eco-
nómico, pues el alza de los mismos ha or i -
ginado d i retraimiento de los labradores 
del mercado desde que se inició la conspira-
ción portuguesa. 
C o n i a G u a r d i a c i v i l . 
T u Y 31. 18. 
Escoltados por la Guardia c i v i l , que lo» 
acompañó hasta ía mitad del puente inter-
nacional, han sido por fin internados en 
Portugal el tituTádo cónsul general Godinho 
y el canciller Mascarenhas. 
Presenció lia marcha un numeroso públi-
co, que coreó con carcajadas el paso de am-
bos. 
V i c a c ó n a a l á l a o á r o a l . 
T u v 31. 19,20. 
Conducido por guardias eiviles, ha llega-
do de Tomiño el vicecónsul de Portugal en 
aquella población, D. Valent ín Fabeiro. H a 
ingresado en la cárcel. 
R u m o r a s d e s v a n e c i d o s . 
CUENCA 31. 20,45. 
Debidamente informado, amp l ío m i tele-
grama de anoche, en el que daba cuenta 
de los comentarios que se hacían en esta 
población ante el alistamiento de emigrados 
portugueses para enviarlos á las distintas 
kepúb l i cas americanas. 
K l origen de este alistamiento es el si^ 
gu íen te : 
Varios emigrados portugueses de los re-
cientemente llegados á esta capital visitaron 
al gobernador c i v i l , solicitando embarcar pa-
ra América para buscar trabajo, del cual 
carecían en la Península . 
Acto seguido el gobernador conferenció 
telefónicamente con el Gobierno, preguntan-
do si podía facilitar á los emigrados me-
dios de embarque, ya que ellos no dispo-
nían de los necesarios para marchar á Amé-
rica. 
Y el Gobierno de Madrid contes tó al go-
bernador de esta provincia que formase una 
lista de cuantos emigrados quisieran mar-
char voluntariamente, y que se le remitie-
se para estudiar la manera de facilitarles 
dichos medios de embarque. 
Esto es exactamente cuanto ha ocurrido 
sobre el particular, y lo que al ser conocido 
comienza á desvanecer los rumores que cir-
cularon alrededor del asunto, dejando paso 
á la verdad. 
R a o t i f i c a n d o . 
E l Sr. Barroso ha manifestado que es in-
exacta la noticia de que Paiva Couceiro se 
encuentre en Pontevedra, como un periódica 
dice, estimando que esta información debe 
referirse á sucesos pasados, relacionados con 
el registro que se practicó hace ya muchos 
días en casa del senador Sr. Cea. 
L o s o m i g r a d o s . 
Dice el Diario Universal que cont inúa 
preocupado e) Gobierno con la cuest ión plan-
teada con motivo de la in ternación de los 
realistas portugueses. 
Los gastos originados por éstos son ya 
importantes, luchando con grandes dificul-
tades los gobernadores de Cuenca, Teruel, 
Salamanca y Orense por atender las necesi-
dades de los emigrados. 
E l Sr. Barroso se ocupará m a ñ a n a con el 
jefe del Gobierno de este importante asun-
to, para ver el modo de resolverlo. 
PORTUGAL 
PO« TELÉGRAFO 
T e r m i n a n l a s d a o l a r a c i o n s s . 
Tuv 31. 14,20. 
Se ha terminado de tomar declaraciones en 
el sumario que se instruye para indagar si 
los trabajos de organización del inovimien-
i o realista se ralizaron en Tuy. 
Ahora prosiguen informando sobre el ha-
Jlazgo de la dinamita en la casa donde se 
hospedó el por tugués desaparecido. 
En ello interviene también el teniente fis-
xal de la Audiencia de Pontevedra. 
U n a p e t i c i ó n . 
TUY 31. 15,10. 
Al pasar el diputado Sr. Ordóñez por esta 
tiudad, le visitó una Comisión de portugue-
ses para pedirle que interese al Gobierno, 
el que los emigrados llegados después de los 
úl t imos sucesos, no sean internados m á s al lá 
•dé las provincias fronterizas. 
C l t i tu lado c ó n s u l G o d i n h o . P o r t u g u a -
s a s a x p u l a a d o s . 
TUY 31. 15,30. 
Al enterarse los compañeros del t i tulado 
jónsul general de Portugal en Tuy , señor 
Oodinho, de la orden de expuls ión dictada 
contra él , formularon una protesta colec-
t iva . 
Ha causado buen efecto en esta pobla-
c ión , la expuls ión de cuatro subditos portu-
gueses que residían en efita comarca, pues 
•el rumor público los acusaba, no sólo de es-
pionaje y persecución contra los monárqu icos 
portugueses, sino de manejos revoluciona-
JKos, en perjuicio de E s p a ñ a . 
| A s u t i e r r a l 
TUY 31. 16. 
Juntamente con el t i tulado cónsu l gene-
ral de Portugal, Sr. Godinho, y el canci-
ller del ConWládO, Sr. Macarenhas, tam-
bién fueron expulsados los auxiliares de 
dicho Consulado Sres. Figueredo y Coto, 
Salieron todos en tres coches, acompaña-
dos del administrador del Concejo de Va-
len^a do Minho y otras personas de dicha 
plaza que vinieron á recogerlos aquí . 
A l a r m a an V a l a n ^ a . 
TUY 31. 16,25. 
La alarma que hace tiempo reina en Va-
len<;a ha aumentado con el atentado de que 
íueron objeto, cu el camino de Regazo á 
(Valen^a, dos tenientes que regresaban en 
automóvi l , teniendo éstos que ser custodia-
dos por los carabineros. 
ÍL' v-£?0rzada8 "uevamente las guar-aias en Vaienya. 
¿ I n s u b o r d i n a c i ó n m i l i t a r ? 
r,. , TuY Si- 16,40. 
Circulan rumores de que en Viana do 
Castcllo hubo ayer un intento de i u s i b o í 
Qiiiaqpn militar, 
A pesar de negarlo las autoridades por-
tuguesas, parece cine resul tó muerto un ma-
rinero que custodiaba á los presos polí t i -
cos, y herido un sargento. 
Un « m p l a z a m i a n t o . 
TUY 31. 17,15. 
E l Tribunal mi l i t a r de Braga emplazó á 
jos realistas de Cabeceiras do Basto á que 
ée presenten en un ^azo Que expdra ma-
fiana bajo apercibimiento de seguirse las 
ichKi'cicines icbeldia 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELEGRAFO 
C o n f o r o a c i a s d i p l o m á t i c a s . Cl s u b s e -
c r a t s r i o de E s t a d o . 
SAN SEBASTIÁN 31. 20,30. 
E l ministro de Estado ha sido visitado es-
ta mañana por el embajador de Inglaterra, 
y luego por M . Guiot, presidente de la De-
legación francesa de la Comisión técnica 
franco-española encargada de estudiar las 
cuestiones firuancieras relacionadas con los 
pouparlers referentes á Marruecos. 
M. (ruiot se ha despedido del marqués de 
Alhuoemas, por marchar esta noche á Pa-
r í s , obedeciendo su viaje á la prisa que tiene 
Francia de que tennineTi las negociaciones 
Llegó esta m a ñ a n a &i subsecretario de Es 
tado, vSr. González Hontoria, almorzando con 
el Sr. García Prieto. 
Marcha esta tarde á Guernica, para pasar 
allí unos días con su familia. 
E l Obispo de Baixa (Portugal), que estaba 
aqu í hacía d ías , salió esta m a ñ a n a para L ó 
yola, con objeto de asistir á las fiestas de 
San Ignacio. 
E l Rey de E s p a ñ a on P a r f s . 
PARÍS 31. 20. 
A las nueve y treinta y cinco ha llegado 
el Rey de E s p a ñ a . 
vSe trasladó de la estación de Austerliz, 
por la l ínea de circunvalación, á la del Nor-
te, donde le esperaban en el andén el emba-
jador, personal de la Embajada, colonia es-
pañola , él coronel Aldaver, en representa-
ción de M . Fallieres, y M . W i l l i a m Mar t ín , 
en la de M . Poincaré . 
Don Alfonso conversó afablemente con 
muchos de los allí presentes, y después de 
estrechar la mano de los que Se hallaban 
m á s próx imos , par t ió para Calais á las nue-
ve y dncuenta, y l legará á la es tac ión Vic-
toria, de Londres, á las cinco y media de 
la tarde. 
E l Rey de E s p a ñ a lleva consigo las insig 
n ías del Toisón de Oro, para entregarlas al 
Pr ínc ipe de Gales. 
P a s o p a r C a l a i s . 
CALAIS 31. ^5. 
S. M . Don Alfonso X I I I , de paso para 
Londres, ha llegado á esta ciudad á la una 
y quince, siendo saludado por el cónsul de 
Inglaterra. 
A la una y cuarenta salió para la mencio-
nada capital, á bordo del paquebot Pas de 
Calais. 
L l e g a d a á L o n d r e s . 
LONDRES 31. 20. 
E l embajador de España en esta capital, 
Sr. Vi l laur ru t ia , fué á Douvres, para reeibir 
á S. M. el Rey Don Alfonso X I I I . 
E l Monarca llegó á Londres á las cinco y 
media. 
E l personal de la Embajada, así como la 
esposa del embajador, se hallaba en la esta-
ción, en donde cumplimentaron y dieron la 
bienvenida al Soberano. 
Este se d i r ig ió luego, en au tomóvi l , a l 
hotel Ritz. 
D o ñ a V i c t o r i a y s u m a d r e . 
LONDRES 31. 21. 
La Reina de España , acompañada de su 
augusta madre, marchó esta tarde en auto-
móvil al castillo de Carisbrooke, donde to-
maron el té , en compañía del gobernador 
adjunto, Mr. Hayneston, y su señora. 
el su. mí los i w Moles 
Interrogado ayer m a ñ a n a por los perio-
distas el Sr. Alba sobre su actitud en el 
asunto de los músicos españoles sobre es-
trenos de óperas en el regio coliseo, contes-
T>ornUL« ?iue ^" ."e «hora es de lamentar, 
L u Z n o í ¿eS0 aje,V0 á todo; y cl asunto 
~MZvoJjnJnt\ada én el ministerio, 
me propongo en esta cuest ión—diio ^1 mi 
m r o - y estoy «.snlto á h ^ W d é l S 
tual phego de oondiciones todo i ! f L -ui i 
favor de los músicos S o l ^ 0 t t S ^ S i * 
realizaré gestionen e e r e f í e las c ^ p f c ^ 
en todo ca^o, adoptaré medidas SSSSSi 




O n o a a h o g a d o s . 
NEUMUNSTER 31. 
Una barca de vela, en la que paseaban por 
el lago de Einfeld doce pasajeros, zozobró 
á consecuencia de una fucile tormenta. 
Ahogáronse nueve excursionistas. 
E l C o n a u r a o d a T i r o . 
B l A R K l T Z 31. 19. 
Hoy se ha celebrado el campeonato mun-
dial en el concurso de t i ro . 
En la prueba individual se ha llevado el 
tr iunfo el concursante español .Sr. Castro. 
E s t a d o do a i t io . 
LONDRES 31. 16. 
Bu Fort-Arthur (Hontario superior) se ha 
declarado el estado de sitio. 
La caballería patrulla por la calle. 
Se han hecho varias detenciones. 
A p ique . 
HAMRURGO 31. 13. 
Se ha ido á pique el dique flotante, re-
cientemente adquirido. 
Se tfabaja por ponerte á flote. 
Kl a s u n t e R o s a s n t h a S . 
NUEVA YORK 31. 
Se asegura que los asesinos de Rossenthal 
han recibido 30.000 dollars por la comisión 
del crimen. 
Cont inúan las pesquisas y se siguen ha-
ciendo detenciones. 
Un a r l m e n . 
MEAÜX 31. 13. 
Un alcohólico, que vivía en una choza, 
en un acceso disparó contra su anciano pa-
dre. 
Se hizo fuerte en la cabaña , y costó gran 
trabajo á los gendarmes desarmarle y redu-
cirle á pris ión, pues hizo contra ellos fuego 
repetidas veces. 
T o r m e n t a s . 
BURDEOS 31. 19,25. 
Durante todo el d ía , en la región del Caro-
na, se han sucedido las tormentas y los agua-
ceros. 
Las comunicaciones se han interrumpido 
durante algunas horas. 
L a r e b e l i ó n do N i c a r a g u a . 
WASHINGTON 31. 23,15. 
E n el ministerio de Marina se han recibi-
do noticias de la Repúbl ica de Nicaragua 
anunciando que los rebeldes han atacado la 
ciudad de Managua, que tienen cercada des-
de el d ía 29 de Julio y cuyos habitantes no 
pueden comuniicar con el exterior. 
L a r e f o r m a de l a ley o l s e t e r a l . 
SANTIAGO DE CHILE 31. 23,40. 
Ha sido puesta á discusión en el Senado 
la reforma de la ley electoral, basada en una 
amplia representación del voto particular y 
plena libertad de acción á los electores en 
la emis ión del sufragio. 
Un a l e m á n m u e r t o . 
. CASA BLANCA 30. 
Ya ha sido hallado el cadáver de un sub-
dito a lemán , llamado Opitz, empleado en una 
Sociedad germana que salió de Marraquehs 
el día 20 de este mes, á dar un paseo por los 
alrededores de la ciudad, á pesar de que el 
cónsul le aconsejó no hiciese t a l cosa. 
E l in t répido paseante no regresó de su pa-
seo y hoy se ha encontrado su cadáver , que 
presenta varias heridas, que le hab rán infe-
rido los rebeldes que merodean alrededor de 
la población. 
E l S u l t á n y e l r e s i d e n t e . 
RABAT t. 23,30. 
E l residente general Lyautey tuvo esta 
m a ñ a n a una larga entrevista con el Su l t án . 
Este most rábase alegre y habló de pol í t ica ; 
pero sin ocultar su decidido propósi to de ab-
dicar. 
EN E L BAJO " H O R M I G A S " 
VAPOR EMBARRANCADO 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 31. 20,15. 
E l vapor Trinidad ha embarrancado en el 
Bajo de las Hormigas, en el mismo sitio don-
de embarrancó recientemente el vapor Sirio». 
E l Trinidad procedía de Liverpool. 
Le prestaron auxi l io los vapores pesque-
ros. 
La t r ipulación consiguió salvar el pasaje. 
E l cargamento se arrojó al mar. 
Se perdió la esperanza de salvar el bu-
que. 
No han ocurrido desgracias personales. 
La t r ipulación permáneció á bordo hasta 
los ú l t imos momentos. 
E l Sr. Iva Cierva se interesó en la organiza-
ción de auxil io». 
A l lugar dol naufragio acudió el cañone-
ro Temerario. 
T O n O JS 
B o m b i t a n o t o r ea . 
E n la fecha del 4 del corriente se entien-
de, como se había dado por seguro y según 
lo deseaba el s impát ico diestro. 
E l retrasar la fecha de su presentación ante 
los públicos, es debido á una recaída que el 
bravo lidiador ha sufrido en su grave lesión. 
Bombita espera poder empezar á torear 
para las corridas de Bilbao, y si para enton-
ces 110 Se encontrara en disposición de ha-
cerlo, es casi seguro que decidirá no hacerlo 
hasta final de Septiembre ó primeros de Oc-
tubre. 
POR TELÉGRAFO 
E a t a d o do A n t o n i o F u e n t e s . 
SANTANDER 31. 20,35. 
Fuentes Bigue mejorando notablemente, 
hasta el extremo que los médicos esperan 
pueda volvr á ejercer su peligrosa profesión 
en un plazo que no excederá de treinta días. 
Esta m a ñ a n a llegaron á vSantander, en el 
expreso, la esposa, un hijo y el hermano de 
Antonio Fuentes, desarrol lándose una escena 
í iernís ima al visitar al pundonoroso torero. 
A l hotel donde se hospeda Fuentes, siguen 
llegando sin cesar mul t i tud de telegramas 
y telefonemas de amigos car iñosos que se 
interesan por su estado. 
En la Icinperatura y pulso del enfermo, no 
se ha notado variación. 
L o de E m i l i o B o m b a . 
MÁLAGA 31. 21,10. 
Ha causado extraordinaria sorpresa al sa-
berse que Emil io Torres, el fundador de la 
dinast ía de los Bombitas, se hallaba en esta 
capital y se disponía á presentarse al Juz-
gado. 
Así lo hizo esta tarde, acompañado del abo-
gado D . José Estrada. 
Emi l io Bombita estuvo hablando cerca de 
una hora con el juez, admitiendp éste ta 
fianza de 50.000 pesetas que ha prestado el 
mayor de los Bombas, para responder á lo 
que resulte en la causa que se le sigue por 
un presunto rapto de una señor i ta mala-
gueña . 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POR TELEGRAFO 
F e r r o c a r r i l s t e u n d a r i o . 
BADAJOZ 31. 22,40. 
Ha llegado el ingeniero de la tercera d iv i -
s ión, para comprobar el proyecto de ferroca-
r r i l secundario de Badajoz á Fregenal. 
E l pueblo en masa, precedido de una ban-
da de música, le hizo uu entus iás t ico y gran-
dioso recibimiento, acompañándole al Ayun-
tamiento en donde se celebró una recep-
ción, á la que concurieron todas las auto-
ridades, las Cámaras oficiales y los elemen-
tos de más valía de esta capital. 
Los comercios permanecieron cerrados. 
M u o r . e r e p e n t i n a . 
OVIEDO 31. 19,40. 
Ha fallecido de repente eu un café el te-
niente retirado 13. Fe rmín Posada García , 
miestras estaba jugando al dominó . 
Habiéndose caído una ficha, se agachó pa-
ra cogerla, pero cayó muerto al sueito. 
l ín hijo »uyo en t ró en el establecimiento 
en el preciso momento en que levantaban 
e) cadáver , desarrol lándose una desgarrado-
ra escena. 
R e c l u t a s á M a l i l l a . 
MÁLAGA 31. 23,15. 
En tren mi l i ta r han llegado hoy, proce-
dentes de Sevilla, Jerez y Cádiz, 600 reclu-
tas, que embarcaron á bordo del vapor Pu-
chol, con destino á Meli l la , para cubrir las 
bajas de infantería y ar t i l ler ía que el ú l t imo 
l icénciamiento ha producido. 
Se ha anunciado la huelga de tranvie-
ros. 
D e s p r e n d i m i e n t o . U n m u e r t o y u n h e r i d o . 
OVIEDO 31. 22. 
En las obras de la carretera de la Flori-
da á Salas, ha habido un desprendimiento 
de piedras, que alcanzó á varios obreros, re-
sultando muerto uno de los mismos, llamado 
Pedro Díaz, capataz de las obras. 
Otro obrero resul tó gravemente herido. 
L lámase Ricardo Alvarez. 
E l " R e i n a M a r í a C r í s t i n a " . 
CORUNA 31. 22,15. 
A las siete de la tarde ha fondeado el Rei-
na María Cristina, procedente de la Ha-
bana. 
Trae patente sucia de peste bubónica , y 
conduce cuatrocientos y pico de pasajeros. 
Se ha prohibido el acceso a] buque. 
En este momento está á bordo la Comi-
sión sanitaria efectuando el desembarco con 
las precauciones debidas. 
O t r a u r n a ro ta . 
LOGROÑO I . 1,25. 
En el pueblo de Navafrete, ún ico en que 
quedaba por celebrarse la elección, por ha-
berse roto la urna el domingo, in ten tó ve-
rificarse hoy, pero el artefacto corrió la mis-
ma suerte que su antecesor, y los cristales 
resultaron hechos añicos á garrotazos. 
Pasado m a ñ a n a volverá á repetirse la 
e lección; pero en vista de lo que sucede en 
este pueblo, m a ñ a n a se procederá al escru-
tinio geuerái . 
gisiterio á manco», cojor* y tullido» de mu-
chas categor ías y grados; claro ee que pa-
ta ganar 0,35 diarios no iban á venir mo-
tos garridos como los que se escogen para 
gastadores ó para la Escolta Real; pero era 
ya tanto el abuso en la dispensa de defectos 
tísicos, que había por ahí maestros que con 
justicia y razón se p res íabau al ridículo, y 
era motivo m á s que fundado para apartar de 
©sos maestros la fuerza moral tan necesaria 
en quien se dedica á la sagrada misión de 
üi enseñanza . 
Ya ve el Sr. Alba cómo no censuramos 
por el gusto de censurar, pues lo que cree-
mos que es tá bien somos los primeros en 
aplaudirlo, y lo hacemos con gusto. 
R. A S C H A M 
L A S P A L M A S 
V i a j e d o r o e s r e o 
POR TELHGRAFO 
LAS PALMAS 31. 21,30, 
Ha fondeado hoy en este puerto el vapor 
ing lés Andarina, á cuyo bordo conduce á 
ciento seis empleados del Municipio de L i -
verpool, que realizan un viaje de recreo por 
Canarias. 
Esta noche se da rá un baile en su honor, y 
el Ayuntamiento de I/as Palmas les obsequia-
rá con una serenata. 
Un p r o p é a i t o . 
LAS PALMAS 31. 21,55-
Dícese que los elementos monárquicos de 
las Canarias Orientales, visto que el Gobier-
no ha reauelto el problema canario en favor 
de Tenerife, dejándose inf luir , al parecer, 
de los diputados Sol y Ortega, Lerroux y 
otros republicanos, piensan retraerse en las 
p róx imas elecciones, dejando el campo l i -
bre á los republicanos y la responsabilidad 
de todo á Canalejas. 
S i n r e s o l v e r . 
LAS PALMAS 31. 22,30. 
Las autoridades con t inúan impasibles an-
te el conflicto aqu í creado ñor la huelga de 
obreros que surten de carbón mineral á los 
vapores. 
I D E ¡ J S L . F L 
m m m m m 
Ministro de instrucción pública. 
E l señor ministro de Ins t rucc ión pública 
se ha propuesto darnos por completo la ra-
zón en cuan toe asuntas de su departamento 
sometemos á la consideración de nuestros 
lectores. 
A su tiempo dijimos que tendr ía que ríé-
tificar los liombramientos hechos interina-
mente á favor de los alumno's de la Escuela 
Superior del Magisterio, y , en efecto, fueron 
rectificados, no 'úna vez, sino varias. Dijimos 
después q'*e lo del anuncio del concurso de 
escuelas era una atrocidad en la forma en 
que se había anunciado, y á los pocos días 
tuvo que derogar la Real orden de anuncio 
de aquel concurso; más tarde afirmamos que 
las cá tedras vacantes en las escuelas de In-
dustria y de Artes y Oficios no se anuncia-
r ían en el plazo y época que la ley determi-
na, y efectivamente, la Gaceta publica el 
otro d ía una Real orden dándonos por com-
pleto la razón. 
De estos casos pud ié ramos citar más , pero 
para nuestro projxjsito creemos que con los 
mencionados basta. No somos profetas, n i 
hijos de profetas ¡ pero nos preciamos de co-
nocer lo bastante la casa que hoy regenta 
el Sr. Alba, y de ahí que podamos hacer afir-
maciones tan rotundas como las que cuando 
criticamos una disposición hacemos; hasta 
tal punto esto es cierto, que cuando leemos 
en la Gaceta una disposición, podr íamos por 
la simple lectura decir, con pocas variantes, 
quién la ha redactado. 
Fiados en esta experiencia, af i rmábamos 
que las vacantes que existen en los citados 
establecimientos no se sacar ían á oposición 
en el tiempo y forma que la ley dispone. 
No queremos traer á Iqs columnas do E L 
DEBATE los comentarios que la tardanza de 
dos años que llevan ya esas vacantes es tán 
motivando entre mucha gente; pero sí que-
remos reproducir la Real orden, para que 
nuestros lectores, y sobre todo aquellos que 
nos escriben sobre este asunto, se fijen bien 
en esa real disposición y vean la gran oscu-
ridad que hay cu su redacc ión ; tanta, que 
hecho de intento no se redacta m á s a pro-
pósi to para que lia cosa siga durando y las 
interinidades puedan ser m á s provechosas. 
¿ Q u é se pretende con esta conducta del ne-
gociado? Cuando se abran las Cortes se 
aclarará todo, pues á pesar de tque con 
el fin de no aplazar m á s la solución anhe-
lada» (¡ le parece poco!), tenemos la segu-
ridad que ni para entonces es ta rá en la Sá-
cela e) anuncio de esas dichosas cá tedras . 
He a q u í el texto de la Real orden: 
t i .0 Que queden anuladas toda* las con-
vocatorias hechas con anterioridad á tá pu-
blicación de esta Real orden para proveer, 
en turno de oposición, cá tedras y auxilia-
r ías de las Escuelas Industriales y de Artes 
y Oficios. 
2.0 Que á contar desde la publ icación de 
esta Real orden, se dé principio á detenni-
nar los turnos que, con arreglo al Real de-
creto y reglamento de 16 de Diciembre de 
1910, corresponda á cada una de las vacan-
tes existentes, cons iderándose producidas és-
tas desde la fecha en la que se haya bocho 
el acoplamiento del personal docente de las 
respectivas Escuelas. 
3.0 Que con el fin de no aplazar m á s la 
solución anhelada, y por esta sola vez, se 
prescinda de momento de que los Tribuna-
les que han de juzgar los ejercicios de opo-
sición se publiquen juntamente con las res-
pectivas convocatorias, y de que éstas sean 
hechas dentro del mes de Julio, con rela-
ción á las que no puedan serlo en tal plazo 
por imposibilidad, antes de que expire, de 
cumplir algunos rcqui^iTos reglamentarios 
previos; todo ello sin peijufcto de que una 
vez realizado deban ser también anunciadas 
con la mayor urgencia.» 
Con la misma fecha publica la Gaceta 
otra Real orden que no podemos tóenos 
que aplaudir; se trata en esta disposición 
legal de cortar los abusos que en la dis-
pensa de defectos físicos para el ejercicio 
del Magisterio se venían cometiendo. 
Durante muchos años se ha venido auto 
rizando en lit ipaña para el ejercicio del Ma-
Los artistas D . Cecilio Plá , D. Mariano 
Benlliure y D. José Mar ía López Mezquita, 
entre otros, elevaron a l ministerio de lus 
t racción pública una instancia pidiendo que 
se concedieran primeras medallas de la Ex-
posición de Bellas Artes, sección de pintu-
ra, á D. José Rodr íguez Acosta y D . Agus-
í ín Lhardy, que no hab ían obtenido mayo-
ría absoluta por la d imis ión de los indivi -
duos del Jurado Sres. Santa María y López 
Mezquita. 
Atendida la reclamación, se ha dictado por 
el ministerio de Ins t rucción pública la si-
guiente Real orden: 
Considerando: 
i.0 Que el Tr ibunal Supremo de Justicia, 
en sentencia dictada el 22 de A b r i l de 1908, 
afirmó la doctrina de que tres votos favora-
bles de un Tribunal compuesto de siete jue-
ces y reducido luego á cinco, constituyen ma-
yoría absoluta, decisión que resulta aplicable 
á la interpretación del art. 33 del reglamen-
to vigente de Exposiciones, cuyo párrafo ter-
cero establece que «las secciones p ropondrán 
los premios por mayor ía absoluta de los indi-
viduos que las coifiponen.» 
2.0 Que, aparte de este precedente de ca-
rác te r legal, la concesión cíe primera meda-
lla á los Sres. Rodr íguez Acosta y Lhardy 
se justifica por el mér i to de las obras ex-
puestas en el Certamen Nacional indicado 
y por la brillante historia ar t ís t ica d^ SUs 
autores. 
3.0 Que igualmente debe írstimarse en fa-
vor de los mismos la Circunstancia de ser 
uno de los finna^tes de la instancia D. José 
Mar ía López Mezquita, vocal dimitente del 
Jurado, puesto que al asociarse á la petición 
formulada, expresa una opinión que, de ha-
ber sido expuesta como Jurado, hubiera he-
cho innecesaria la reclamación de que se 
trata: 
Visto asimismo el informe favorable emi-
t ido sobre este asunto por el inspector gene-
ral de la Expos ic ión Nacional de Pintura, 
Escultura y Arquitectura, 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien 
disponer que á L). josé Rodríguez Acosta y 
D . A g i n a n Lhardy, les sea concedida pri-
mera medalla por las obras con que figura-
ron en la Expos ic ión citada del año actual, 
es t imándose como mayor ía absoluta los vo-
tos que obtuvieron del Jurado para esta re-
compensa. 
E l vSr. Alba ha encargado á D. Juan Anto-
nio Kenlliure la ejecución de un retrato del 
insigne polígrafo D . Marcelino Menéndez y 
Pelayo (q. e. p . d.) para colocarle en la Bi-
blioteca Nacional. 
P R E N S A 
¥ O A M k t i 
POR TELEGRAFO 
( D t N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 31. 22,10. 
Se dice qu^ Cambó, Ventos:i, Calvell y 
otras regionalísíuis han comprado el diario 
madr i leño E i Munio . Debe ser cierto, por 
que desde m a ñ a n a servirá al Mundo las no-
ticias telegráficas La Vcu de Catalunya. 
También se dice que adquir i rán otro perió-
dico en Cata luña , que redactarán en caste-
llano. Lo mismo éste que E l Mundo defen-
derán los intereses de Barcelona, y La Veu 
hará política regionalista. 
i .a f i a s i a de S a n Ignacio . 
BAKCELONA 31. 22,25. 
Los padres jesuí tas han celebrado, con 
toda solemnidHd, la fiesta de Sajo Ignacio. 
Se dijeron misas de Comunión en la iglesia 
de Sarr iá y otras de Barcelona. Asistieron 
I á ellas muchos alumnos que ocupan ahora 
envidiab es posiciones sociales. Por la tar-
de se celebró una velada, que estuvo con-
cur r id í s ima. 
£1 g&nara l W a y i e r . B a n q u e t a á un 
diputado. 
BARCELONA 31. 22,40. 
E l cap i tán general de esta región, gene-
ral Weyler, marchó á Reus y VlUafranca, 
revistando las guamiciones allí destacadas. 
—Los elcctorcK del diputado carlistá L lo -
sas le da rán un banquete, en agradecimien-
to de lo que ha hecho por el pueblo de Oloc. 
£ n l i b e r t a d . O s « » r i o y G a i l a r d a . 
BARCELONA 31. 23,20. 
Hoy han sido puestos en libertad seis 
jóvenes bárbaros detenidos por los ú l t imos 
sucesor en las Ramblas. 
—Ha llegado del extranjero el Sr. 0680-
r io (iallardo. 
Mañana m a r c h a r á á Madrid. 
fcl A y u n t a r o i e n t a , demandado* 
BARCELONA 31. 23,35. 
E l empresario del Parque de atracciones 
ha presentado en el Juzgado una demanda 
contra el AyuntarnTento por querer c-Hte sa-
car á subasta los terrenos en donde está e n 
clavado dicho Parque y mediar entre ellos 
un contrato, que se infringe si esa subasta 
»e realiza. 
P O R TELÉGRAFO 
MRLILI.A 31. 20. 
Con motivo de comenzar en la decena pró-
xima la fiesta mora del ayuno, los comer 
ciantes mar roquíes han solicitado del capi-
t án general se dispare, como en años ante-
riores, un cañonazo a l amanocer, para s e ñ a 
lar el principio del ayuno, y otro al O s c u -
recer, para señalar la terminación. 
—Ayer levó anclas el cañonero Bonifa*, 
para ejercer vigilancia en las costas de Po-
niente. 
— E l coronel del regimiento de Africa, se 
ñor Vi l la lba , ha marchado á encargarse dei 
mando de la brigada Aizpum. 
—Se han celebrado sin novedad los zocos 
de Telatza y Ain-Ben-Rahal. 
T X J 3 r L X J I - A . 
POR TELÉGRAFO 
C o m a n d a n t e s a r r a a t a d e s * 
CONSTANTINOPLA 31. 
E l ministro de la Guerra ha mandado arres-
tar á dos comandantes que suscribieron el 
mensaje di r ig ido al presidente de la Cáma-
ra, exigiendo la disolución de és ta . 
Vato d a o o n f i a n z a . 
CONSTANTINOPLA 31. 
La Cámara , en su sesión de hoy, ha otor-
gado, por 113 votos contra 45, un voto de 
confianza absoluta en el Gobierno. 
H a c i a l a d i s o l u c i ó n . 
CÓNSTANTINOPLA 31. 
El Gobierno ba presentado á la Cámara 
una enmienda al a r t ícu lo 7.0 de la Constitu-
ción, para conceder al Su l t án , en circunstan-
cias extraordinarias el derecho de disolver 
la Cámara sin avisar al Senado, oon la con-
dición de que se r eúna nuevamente en el 
plazo de seis meses. 
H a solicitado, el gran visir la discusión in-
mediata de la referida enmienda. 
La Gaceta de ayer publica un decreto de 
Inst rucción pública disponiendo lo siguiente: 
Art ículo i.0 A part ir de 1 de Ortubre del 
presente año , quedarán suprimí dad las Es-
cuelas Normales de Maestras de Baleares y 
Huesca, en su actual organizació '! 
A r t . 2.0 E n sus t i tuc ión de ambas, y des-
de la citada fecha, se cons t i tu i rá cu cada una 
de dichas capitales una Escuela Norihal e l e -
mental, con la planti l la esl iblecida por el 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, y 
sujetándose su provisión á los preceptos re-
f lamen ta riois. 
A r t . 3.0 No se h a r á convocatoria de alum 
ñas libres en el mes de Agosto en ninguna 
de las dos Escuelas Normales de roferenci ( 
A r t . 4,0 El ministro de Inst rucción pú-
blica y Bellas Altes invitará á las Diputa-
ciones provinciales de Ba leará y Huesca á 
que manifiesten si desean sostener Escuelafe 
Nonnnlos, respectivas, en la categoría de 
elemental ó superior, organizadas como las 
simil ues de otras provincias, y verificando 
bl pago correspondieate de modo directo ¿efr 
de i de Octubre p r ó x i m o . 
A s o c i a c i ó n d d a Prensa 
La Asociación de 1? Prensa celebró el In-
nes por In noche la junta general regla-
I íweüVrtna, bajo la presidencia del Sr. Moya. 
Se aprobaron el acta y varias admisio-
! nes de socio*, y el Sr. Rodríguez Lázaro 
¡leyó después la notable Memoria del ejer-
cicio anterior, redactada por el Sr. Mar t ín 
Fe rnández , en la que se da cuenta del flo-
reciente estado de la Cooperativa de la 
Prensa. 
E l servicio médico ha prestado 6.998 asis-
. tencias, que costaron 21.^0 pesetas; el far-
macéut ico costó 20.461; en socorros se han 
invert ido 17.344. 
Los ingresos, en total , han sido 152.177,77 
, pesetas, y los gastos 152.903,20. Entre ín-
| gresos y capital existente, deducidos los 
| gastos, quedan 105.810,74 pesetas. 
Las sumas invertidas por los tres serví-
icios importantes de la Asociación de la 
Prensa, desde su fundación al 30 de Junio 
ú l t imo , son las siguientes: 
Servicio médico, 254.892,50 pesetas; ídem 
farmacéutico, 176.820,93; socorros, 217 752,30. 
Total , 649.465.73. 
Los datos respecto á la Cooperativa qu« 
contiene la Memoria no pueden ser más l i 
sonjeros. 
l ín la Cooperativa de la Prensa se han he 
cho durante los ú l t imos doce meses opera-
ciones que alcanzan la enorme cifta de pese-
tas 1.502.923,85. 
Como demostración elocuentís ima de los 
beneficios que á sus socios produce la Aso-
ciación de la Prensa, se cita en la M e m o r i a 
el caso de un periodista ya fallecido y á quien 
la desgracia pers igu ió con implacable s aña , 
el cual en los diez y siete años que pertene 
ció á la Asociación pagó 200 pesetas de cuo-
ta, y recibió de ía misma, entre servicio mé-
dico-fnnnacéittico y socorro, la cantidad de 
5.443 pesetas. 
La Memoria fué aprobada, con un voto ck 
gracias á la directiva, por su comporta-
miento. 
SUCESOS 
C o n l a s m a n o s e n l a s . . . t a p a s . 
En nna relojería establecida en la calle 
del Duque de Alba en t ró ayer tarde una 
mujer llamada Manuela Menéndez Valdés, 
de cincuenta y cuatro años , con el p r o p ó 
sito, según manifes tó , de adquirir vanos 
relojes. 
Un dependiente sacó un muestrario para 
que la parroquiana eligiera á su capricho las 
marcas aue m á s le gustaran. 
Manuela comenzó á examinar los ridojes 
con gran detenimiento, y en un descuido del 
dependiente se gua rdó uno de los m e j o i m 
Iba á repetir la operac ión ; pero el depen-
diente la vió, y dió cuenta á una pareja, qufl 
la condujo á la Comisar ía del distrito, don-
de le dieron cuerda para el Juagado de guar-
dia. 
E l p o b r e L á z a r o . 
En la Jefatura Superior de Policía Se pre-
sentó ayer tarde el d u e ñ o de una taberna 
establecida en la calle de la Florida, denun-
ciando á su dependiente, Lázaro Sotillo, por 
haberle sus t ra ído 29 pesetas del cajón de la 
venta. 
J o v e n " e m p a a t a l a d a " . 
En la Casa de Socorro del distri to de la 
Universidad, fué asistida anoche de in toxi-
cación de carácter grave, una joven de diez 
y siete años , llamada Juliana González, do-
miciliada en la calle del Marqués de Eega-
nés , n ú m . 57. 
Dicha joven manifestó que el envenena-
miento era por efecto de haber comido unos 
pasteles qvie adqu i r ió en una pastelería de 
la calle de San Bernardo. 
T r e a c a n a r i o s y c i n o a " m o s n u i t o s " 
q u a v u e l a n . 
Aprovechando un descuido de la portera de 
la casa n ú m . 28 de 1? ralle de Lccranilns, pe» 
netraron ayer t á tda en dicho domicilio do» 
incógni tos cacos, y subiendo al piso segun-
do, cuyos dueños se encontraban de papen^ 
se apoderaron de tr^s bermosas canarias he 
lcnd€s.is v 'le cinco mQsqidtct, vulgo dmos, 
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C O N S E J I I L O 
H o y , & las nueve de la m a ñ a n a , llega á 
^Madrid el presidente del Consejo de minis-
tros, Sr. Canalejas. _ i 
A las once se celebrará en el raimsteno de 
i a Gobernación, un Conscjillo, al que as i s t i r án 
los ministros de Gobernación, Instrucción pú-
felica, Gracia y Justicia, Guerra y Marina. 
DE VIAJE 
Ha salido para el extranjero el ministro 
Jle Fomento, Sr. Villanucva. 
DELEGADO ESPAÑOL 
H a sido nombrado delegado de E s p a ñ a en 
ftl Congreso de Entomología , que el 10 de 
Agosto se celebrará en Oxford, D . Ricardo 
(barcia iVícrcet. ^ 
M POR LA ENSEÑANZA 
Ayer tarde se reunieron los Sres. Alba, 
'Altamira y el alcalde de Madrid, para tratar 
¿le buscar el modo de mejorar ráp idamente la 
enseñanza pública en las escuelas de la corte, 
A este propósi to celebrarán durante estos 
Óías, nuevas reuniones. 
COMISION QUE REGRESA 
Ha regresado de Nueva York la Comí, 
sión formada por los Sres. Broboman, Spi-
terí y Tolves, que fué para asistir al Congre-
go internacional de puertos, recientemente 
celebrado en aquella ciudad norteamericana, 
acerca del cual publ icarán en breve una Me-
moria, s e g ú n han manifestado al ministro. 
LA MÚSICA ESPAÑOLA 
| ñen documento alguno; pero sí podrán pre-
sentar los que acrediten mér i tos , servicios 
científicos o administrativos y el conoci-
miento de dialectos patrias c idiomas. 
Con la instancia se en t r ega rán 30 pesetas 
en metál ico, que se ap l icarán á les gastos 
que la oposición origine. 
El plazo para empezar los ejercicios es el 
de los treinta d ías siguientes al de la con-
voca toria. 
Compondrán el Tribunal el director gene-
ral de los Registros y del Notariado, que lo 
NOTICIAS 
C a n t r o de H l j « s de M a d i - I J . 
Mañana viernes, á las diez de la no-
che, dará en este Centro, plaza de la Vi l la , 
3, una interesante conferencia el excelentísi-
mo Sr. D . Alberto Aguilera, sobre el tema 
tExpl icación del proyecto de ley presentado 
al Senado para realizar un emprés t i to de 100 
1 millones de pesetas, garantizado por el Es-pres id i rá ; el subdirector del propio Centro, ^ ¿ ^ úhUcl eu Ma. 
ó el que haga sus veces; un ca tedrá t ico de XríAÍ 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central, el decano del Colegio Notarial de 
Madrid y un notario de esta capital, utv abó-
gado del Colegio de Madrid y el jefe del 
Negociado del Notariado de la Dirección ge-
neral, que desempeñará las funciones de se-
cretario. 
En ausencia del director general, será pre-
sidido por el subdirector. 
Los ejercicios serán dos: uno teórico y otro 
práctico, ambos públicos. 
El ejercicio teórico consis t i rá en el desa-
rrollo oral de un tema que versará sobre 
Derecho c i v i l , común y fora), IvCgislación 
hipotecaria ó Legislación notarial, en lo que 
podrá invert i r el opositor hasta media hora, 
y sacado á la suerte de los contenidos en 
el cue^tin-mno que oportunamente redacta-
rá el Tr ibunal . 
El opositor de la binca ha rá observacio-
nes por un té rmino que no exceda de un 
cuarto de hora, á las que el actuante con-
tes tará sin emplear m á s de otro cuarto de 
hora. 
El Tribunal no hará advertencia n i pre-
gunta alguna á los opositores respecto á 
las materias de> ejercicio; pero si hubiese 
un solo opositor, deberán uno ó m á s jue-
ces hacer observacioues ó pedir explicacio-
nes al actuante. 
E l presidente en todo caso podrá exigir 
que los opositores se concreten á la cues-
evitando divagaciones impertinen-
E l Sr Mba ha manifestado 9116, respec-
co á esa cuestión del estreno de operas espa-
ñolas en el teatro Real, está resuelto, á ha-
cer fn-ra actual pliego de condicones, 
todo lo 1 ' 1 favor de los mismos espano- t-íón> 
les á ct . se propone realizar gestiones te3 
cerca de las empresas, y si se negaran a ejercicio práctico consis t i rá en redac-
atenderle adoptar medidas extraordinarias ^ar un instrumento públ ico de reconocida 
fuera del Vontrato, pues se impone la necesi- íiificui(;aci) citando y justificando en pliego 
dad de trabajar por el esplendor del arte na-j aparte la aplicación de los preceptos lega-
cional. 'les ^"e se hayan tenido en cuenta para su 
EL C0>«GRtS0 DEL LIBRO | redacción, y resolver además una consulta 
. - Arfpa de transcendencia jur íd ica , que versará so-
Uua Comisión del Congreso de las ^ T T O bre Derecho civil> hipotecario ó notarial, 
del Libro ha visitado_al " i ^ i s t r o de^lnstruc- razonautio sus fmuiamfñlos . 
dr idi 
La entrada es pública. 
E s t a d o de l Munio ip lo . 
El alcalde ha facilitado el siguiente movi-
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Ministerio de Ins t rucción públ ica y Relias 
Artes. Real decreto disponiendo que á par-
t i r de 1 de Octubre del presente año queden 
suprimidas las EHcnelas Normales de maes-
tras de Raleares y Huesca en su actual or-
ganización, y que en sus t i tuc ión de ambas 
se constituya eu cada una de dichas capita-
les una Nonnal Elemental, con la plantilla 
establecida por el Real decreto de 23 de Sep-
tiembre de X898. 
—Real orden resolviendo expediente incoa-
do por varios profesores de Gimnasia, en 
solicitud de que por este ministerio se publi 
1 si g u í e m e m o v í - ( e un proírraina Anico de Gimnasia racio-
miento de fondos hasta 31 de Julio, que da;I ia l f ^ e1 ^ ^ exat$l«ado« los alum-
cl siguiente resultado: 
Ingreso» calculados, 30.355.908,98 pesetas; 
cobrado, 17.341.002,30; diferencia en m á s , 
9.401,36; existencia en el día de hoy, pese-
tas 369.125,23; pagos verificados, pesetas 
16.860.086,20; en igual per íodo del año an-
terior, 16.195.837,50; diferencia en m á s , 
664.248,70 pesetas. 
Pago de intereses hasta 31 de Julio ac-
tual , 5.005.922,12 pesetas. 
En igual período anterior, 5.327.737,20; d i -
ferencia eu menos, 321.815,08. 
L a provisión de fondos para el 1 de Agos-
to, es do 228.500 pesetas, sin perjuicio de 
nuevos ingresos. 
E l alcalde ha dictado una disposición re-
solviendo que las reaes que sean sacrificadas 
en las corridas de las Plazas de Toros de 
Te tuán y Vista Alegre sean admitidas pa-
ra el consumo de esta 
se aviso 
por donde naya v.c vwmv.tn .-.c 
ción, veinticuatro horas antes de celebrarse ^ n ^ V ? ? " . v 
la corrida 
nos que cursan los estudios del Bachillerato. 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino al Museo Arqueológico Nacional, 17 
amuletos de ága ta y uno de vidrio, encon-
E l árbi t ro , entretanto, de t i n lado b***0» 
qui tándole á Angl io las presas prohibidas 
que Esson le hacía. E l negro s iguió sotir 
riendo, contentándose con dejar su robusta 
mano señalada en el costado derecho del ir-
landés y darle el gran masaje en la colum-
na vertebral. 
El público salió muy descontento, porque 
el negro dejó al de Escocia para otro día . 
¿ P o r qué hizo eso Anglio? Será por gua-
sa. Pues ande con cuidado, porque, frauca-
mente, nos parecen demasiadas sus sonrisas. 
Cuando luche con RÍÍUS, Ochoa, Vervet é 
Ivanhoff, ya será otra la cara que ponga. 
Para p róx imo día se verificará la lucha de-
finitiva del negro con Esson. 
Para hoy hay una luoha preciosa: la del 
gran campeón ruso, Ivanhoff, con nuestro 
ccímpatriota el vasco Ochoa, cuyos bríos fue-
ron apreciados el ú l t imo d ía , venciendo á 
dos luchadores, uno de ellos Noel le Borde-
lais, el mejor de los derrotados. 
I^as luchas restantes carecen de i n t e r é s ; 
son Galby y Bordelais, vencedor este últi-
mo desde' luego, y Vanee y Crouzas, de la 
Jueves 1 de Agosto^e jg lZ^ 
í o l s e s 
trados en las regiones mar roqu íes , y que i cuail ,no p o d ó n o s adelantar nada, por ser 
ofrece en venta D. Adnauo Rotondo N i - ei pH^ero buen lucliador y el segundo, aun 
colau. 
—Otra disponiendo se den los ascensos 
de escala, y que los catedrát icos que se in -
dican pasen á ocupar en el escalafón los 
números que se les señalan . 
—Otra disponiendo que á D . José Rodrí-
guez Acosta y á D. Agus t ín Lhardy les sea 
concedida la primera medalla por las ob:;is 
con que figuraron en la Exposic ión Nacio-
nal de Pintura, Escultura y Arquitectura, 
celebrada eu el a ñ o actual. 
Ministerio Hacienda. Real orden am-
pliando la habil i tación del punto de Río 
que viejo, muy astuto. 
iza 
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Fondos públicos.—Interíor 4 0/0 ct. 
6 m¡ F. de 50.000 pesetas uonunalee. 84,80 84,70 
» K, » 25.000 » » 84,80 84,75 
» D, » 12.000 » » 85,25 85,30 
» 0, » 5.000 » » 85,30 85,25 
» E , » 2.500 1 » «5,35 85,30 
» A, » 500 » » 80,95 8ó,75 
» O y H , 100 y 200 » » 87,25 00,00 
Idem fin de mes 84,75( 84,70 
Idem fin próximo 84,90 00,00 
Amortizttblo 6 0/0 | 1U2,50| 102,40 
Idem 4 0 /0 1 95,00: 95,00 
0 > B. Hipotecario España 4 0/0. 102,90 102,90 
Obligncionw m.'»», Resultas 4 0/0. . 82,00 82,50 
Id. 1908 liq. DeudaH-Obras 4 1/2 0/0.1 88,50| 00,00 
O b l l g a c i o n e » : C.E.M.Tra-ccióu5 O/Ü.j 101,00; 00,00 
Casino de Madrid 5 0 /0 | 101,00| 00,00 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Modiodíf. 
THIICI-
H O Y 
- 0/0. 
L A S N E G O C ' A C I O N E S ^ c i d a d de Chamberí 6 0/0 
ti capital, debiendo dar-l^IrtU,uu m , I T "3 , J£?,w, ae ^ por ser incompleto el 
«1 fiel de la Inspección u n i t a r i a I Ouadarranque (provincia de Cádiz) para el A c c i ó n del Tratado 
6 h v de erificarse la introduc-1 embnr(l,ir l,ar ca^taJe y c x l w ^ 1 ¿ n ^ tie- de los franciscanos, d< 
2 3 1 m e j o r YINO PINED 
Otra autorizando á la vSociedad Unión 
Alcoholera Española para instalar una fá-
brica de alcohol desnaturalizado en los te-
rrenos que se indican. 
—Otra resolviendo expediente de asimi-
lación de la industria de un ferrocarril in -
fanti l , instruido á D. Constantino Gutié-
rrez, vecino de vSevilla, para fijar la cuota 
Desde hoy r.» de Agosto quedará levan-1 ̂  ^ satisfacer por contr ibución indus-
tada la veda para las palomas campestres, j t n a l -
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se anuncie concurso para la provi 
cfón pública para hablarle de cuestiones re-
lacionadas con dicho Congreso. 
TELEGRAMA OFICIAL 
Logroño y . iS,30.- Un Navarrete al cele-
brarse la elección de hoy, fué rota la urna. 
No habiéndose podido recoger las papele-
tas, se celebrará la votación de nuevo el vier-
nes. 
Los temas de este ejercicio, que en nú-
mero de 20 ó más oportunamente formulará 
el Tribunal , serán reservados. 
N O T A S N A V A R R A S 
E l asunto de l e n s a n c h e . 
Nuevamente, las dudas, vacilaciones y has-
l a el fracaso parece que ha detenido la 
luarcha de este asunto, que tanto interesa á 
Famplona. , j t. 
Cuando parecía que estaban salvados to-
dos los obstáculos que se opusieron á la rea-
lización de tan hermosa obra, he a q u í que 
Otra vez vuelven á suscitarse las contien-
das entre todos aquellos que son los encar 
gados de resolver el problema y de descu-
br i r la incógni ta . . 
E l vSr. Viñas , alcalde de nuestra ciudad, 
hizo un viaje á Madrid para traer firmado 
é l contrato deí derribo de las muia l las ; du-
rante su estancia en la corte nos hizo con-
cebir muy ha lagüeñas esperanzas. Don A l -
fonso, e m p u ñ a n d o la piqueta, derr ibar ía la 
primera piedra de esta inmensa obra, quie 
parece hablarnos de lejanos tiempos. 
Don Alfonso' visitó nuestra capital, sal ió 
hmiv coinolacido de ella, pero no vimos rea- , 
5 zarse ac uello que nos' ndicó nuestro al- los Angeles c e l ^ r a r á n sus d ías las duquesas 
~%A1 â î m* H"C "W de l a n í a y Moctezuma, marquesas de Villa* 
ba, Luque Magaz y viuda de Bename j í ; se-
ñoras de Torres y González Aruau, Lersun-
d i Melgar, Madrazo, López Roberts y Per-
Rajo la dirección del joven administrador 
de Correos de esta localidad, D . Eduardo 
Aguilera Estevan, y secundado por los ilus-
trados sacerdotes D. Clodoaldo Naranjo y 
D . Fulgencio Vi l lar , el licenciado en Farma-
cia D . Manuel Corrales, el oficial del Arma 
de Caballería D . Joaqu ín López y otros se-
ñores no menos competentes, se ab r i r á en 
i.0 de Octubre un Centro para primera y se-
gunda enseñanza y preparaciones especiales, 
que viene á llenar un vacío sent id ís imo. 
No dudamos que se puede, por tanto, au-
gurar un excelente porvenir para el nuevo 
colegio. 
— E l Ayuntamiento ha convocado á lo» 
contribuyentes y comerciantes, con objeto de 
preparar el programa de festejos de la pró-
x ima feria.—Corresponsal. 
torcace-0, tór tolas y codornices, en aquellos 
predios en que se encuentran segadas ó cor-
tadas las cosechas, aun cuando las haces 
ó gavillas se hallen en el terreno. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
Hoy comenzará en esta provincia la re-
caudación voluntaria de las contribuciones 
terr i tor ial , industr ial y demás impuestos 
que se satisfacen por recibo, correspondien-
tes al tercer trimestre del* ejercicio corrien-
te, y t e rminará el 31 del presente mes de 
Agosto. 
Notas de sociedad 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Mañana , festividad de Nuestra Señora de 
GRAM HOTEL 
d a 
I n g l a t e r r a . 
sión de la plaza de verificador de contadores 
eléctricos de la provincia de Badajoz. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 26 gra-
dos á la sombra y la mínlima de 14. 
E l barómetro elevóse á 710 m / i n . Varia-
ble. 
E l cielo se presenta l impio de nubes. 
Sopla viento del SO. 
En el resto de la r e n í u s u l a , las m á x i m a s 
han sido de 35 grados en Valencia y Mur-
cia, de 34 en Málaga y Córdoba, de 33 eu 
Sevilla y Tortosa, y de 32 en Alicante; y 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 31. 10,50. 
Según L'Echo de Varis será difícil que las 
negociaciones franco-españolas terminen an-
tes de la marcha del Sr. l 'oincaré á Rusia 
por ser inco pleto el acuerdo respecto á la 
sobre la» cuestiones 
el kalifato y del Mu-
luya. 
Durante la ausencia de M . Poincaré, las 
negociaciones serán dirigidas por M . Briand. 
EL VIAJE D E L A I M T A 
POR TELÉGRAFO 
& n la i g l e s i a del P i l a r . 
ZARAGOZA 31. 21. 
La Infanta Isabel oyó misa esta m a ñ a n a 
en la Capilla del Pilar, recibiendo la Comu-
nión de manos del señor Arzobispo. 
Después oró largo rato ante la Virgen, cn-
garzande; en su manto un valioso alfiler de rillantes que llevaba prendido en el pe-
cho. 
E l templo se hallaba l lenís imo. 
Despidió á la augusta dama, al abandonar 
la Capilla, una Comisión del Cabildo. 
A las pnce visitó la fábrica de material ] J} ^ r 1 ^ ^tl„nto,^ ü01,ü0: iá&Ta 
8. Q, Azucarera do Espafta 4 0 / 0 
Unión Alcoholera Española 5 0 /0 . . . 
Acciones: Banco do España 
Idem Híspano-Arncricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Gijón 
Idem Hormro 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Gontrai Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.Q. Azucarera España, Preferentoa. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Ilomoe do Bilbao 
Idem Duro-Folgucra 
Union Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idom Española do Exploeivea 







































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,05; Londroe , 26,75; B e r l í n , 131,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r 4 por 100 fin de mes, 84,95; A m o r t i z a b l e 
5 por 100 contado, 102,40; Acciones f e r r o c a r r i l N o r w 
de E s p a ñ a , 101,80; I d e m M a d r i d á Zaragoza y A l l 
cante. 96,90; I d o m Orense á V i g o , 26,85; I d e m 
dalucea, 00,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100. 93,90; Renta franecea 
de ferrocarriles de Escoriaza, recorriendo to 
das las dependencias é informándose de nu-
merosos detalles relativos al funcionamiento 
de la fábrica. 
Con motivo de la visita de la Infanta, se 
concedió á los obreros medio día de asueto, 
las mín imas de 10 grados en Avi la , de 15 abonando la Infanta ios jornales. 
calde. 
También el Sr. Viñas manifestó que el em-
presario de todas estas obras, el Sr. Galé , 
ha r í a el depósi to que se le indicara en el 
Ayuntamiento, de tal modo que nada cos-
Itase á nuestro Municipio el derribó, y según 
los s ín tomas que se advierten, el Sr. Galé 
no quiere depositar la cantidad indicada. 
Nosotros creemos que el proyecto del en-
sanche ha de costar mucho aún á Pamplona. 
Desde hace algunos años se viene hablando 
de dicho asunto. 
«El puohlo—ha dicho un concejal—no se 
t a entusiasmado con dicha obra, porque no 
Ciree en ella. Se en tus iasmará el día que vea 
icaer la primera piedra.» 
FILÓN. 
Oposiciones á Notarías 
E l r e g l a m a n t o . 
; L a Gaceta ha publicado el reglamento pa-
Ta la oposición á no ta r ías , cuyas principa-
les disposiciones se expresan á continua-
c ión: 
Los notarios en el ejercicio y los en si-
t u a c i ó n de excedencia voluntaria que deseen 
nández de Henestrosa, y señor i tas de Moret, 
Ruiz, Murrieta, García Loygorr i , Fontagud, 
Padilla y Bell. 
Viales. 
Ayer salió para Málaga , en cuyo puerto se 
embarcará para América , nuestro muy queri-
do amigo y compañero de Redacción el inge-
niero D . Adolfo Rodr íguez Mesa. 
A la estación fueron á despedirle numero-
sos amibos 
" S o l y S o m b r a " . 
E l número 857 que este popular y acre-
ditado semanario taurino pone á la venta 
en la semana actual es verdaderamente no-
table. 
E n susi 24 p á g i n a s publica completas in-
formaciones de todas las corridas de feria 
de Valencia, despedida de Agujetas en Bar-
celona (doble p lana) ; de los verificadas en 
Pamplona (ú l t ima de feria), Santander, Ma-
dr id , Vista Alegre, Te tuán y otras Plazas, 
con mul t i tud de fotograbados, todos inte-
resantes. 
En la portada, una notable ins tan tánea de) 
famoso picador Agujetas dando un puyazo 
la tarde de su beneficio y despedida en Bar-
celona. 
K i : T T l B I j f 3 ^ A . e 
POR TELÉGRAFO 
D o s ó r d o n e s . 
LONDRES 31. 
En varios puntos de los Docks han ocurri-
do desórdenes graves debidos á que los ex 
huelguistas quisieron rechazar á sus compa-
deseandole todos mucha suerte ñeroJ n0 ^ H c a d o s . P 
en los asuntos profesionales que le llevan á 
aquel p a í s . 
—Ha regresado á Madrid D. Miguel de 
Vargas, conocido agente de negocios. 
—Han salido de Madrid; 
Para Moudariz, el exministro Sr. Ruiz Va-
larino, el general Loygorr i y el marqués de 
Martore l l ; para Lerma, los condes de Lascoi-
t i ; para Fuen te r r ab ía , la marquesa de V i -
Uasinda; para Bilbao, el marqués de la Sea-
la, y para Reinosa, b . Gonzalo M . Avella-
nosa. 
—Se han trasladado: 
De Valladolid á Biarritz, la marquesa viu-
da de Alonso Pesquera; de Tru j i l l o á San 
Sebas t ián , el vizconde de Amaya; de Par í s 
tomar parte en las oposiciones, deberán so-1 á Biarritz, los señores de Botella ; de Puente 
•licitarlo de la Dirección general de los Re- GenLl á Málaga , D . Antonio Velasco, y de 
Medina de las Torres á Mondariz, D . Ju l ián 
Pérez de Tejada. 
La fuerza hizo uso de los revólvers, resul-
tando tres heridos de consideración. 
Huelga t e r m i n a d a . 
R í o DE JANEIRO 31. 
Ha terminado la huelga de cargadores de 
los muelles del puerto de Santo, que aban-
donaron el trabajo el día 5 de este mes. 
en Bilbao, Santander, San Sebast ián y Se 
vi l la , de 16 en Alicante y de 18 en Barce-
lona y Málaga . 
Ha llovido ligeramente en Santander, San-
tiago y Pontevedra. 
El cielo es tá despejado en toda España , ex-
cepto en el extremo NO. 
Dominan los vientos flojos del O. 
La temperatura sigue aumentando con 
lentitud. 
Después vis i tó la Infanta la iglesia de 
Santiago, San Cayetano y otros estableci-
mientos religiosos y benéficos. 
A medio día regresó al hotel para almor-
zar. 
E n l a e a a a de P a l a f e x . 
ZARAGOZA 31. 
S. A . la Infanta Isabel ha visitado la casa 
de Pala íox, orando en la cabilla con el Pre-
lado y dedicando su oración á la memoria de 
la condesa de Bureta. 
E l gobernador presentó á Doña Isabel la 
La Infanta Doña Isabel pascó en coche 
por las afueras de la ciudad, visitando los 
nuevos depósitos de aprua. Asilo de Santo 
Domingo y el Canal Imperial . Desde allí 
marchó á saludar á la familia del general 
Huertas, dando un concierto en honor de 
S. A . la señori ta María Huertas, hi ja del 
capi táu general de la región. 
gistros y del Notariado, mediante instancia, 
¡extendida cu el p ipe l timbrado correspon-
diente, presentada dentro del plazo de trein-
t a d ía s naturales, contados desde el siguien-
t e al de la publicación de la convocatoria 
fen la Gaceta de Madrid. 
E n dicha instancia expresa rán el orden de 
^preferencia con que aspiran á las notar ías 
Jracantes y no será necesario que acompa-
Notlclas varias. 
El m i m s t r ó del Japón en E s p a ñ a y mada-
me Arakawa es tán recibiendo muchas de-
mostraciones de pésame con motivo de la 
muerte del Emperador del Japón . 
A D R I 
Las alhajas de una Reina 
Ha continuado en el Banco de Portugal la 
subasta de las alhajas de la Reina Doña M ^ -
ría Pía . 
E n el lote n ú m . 280 figuraba el collar de 
cindo hilos de perlas, llamado «el collar de 
la Reina», por ser la joya de m á s valor de 
Portugal. 
A l empezarse la subasta ofrecieron por el 
collar 50 contos. 
E l Sr. Mar t ín Weinstein llegó á ofrecer 
•por el collar 61 contos. 
La subasta del lunes produjo 94 coutos de 
reis. 
Caoipeonato de íoclias g r s c o - n 
Mucho públ ico asist ió anoche á la Ciu-
dad Lineal para presenciar las luchas de 
Elt/.ekondo con Vervet y Angl io con Jim-
my Esson, pero salió defraudado, pues el 
español estaba resentido del hombro dere-
cho y se mantuvo á la defemsiva, siendo 
vencido por Vervet en dos minutos y diez 
segundos por presa de hombro en tierra. 
Anteriormente nos hab ían dado dos com-
bates de la paule de Consolac ión; el prime-
ro entre el ho landés Crouzas, que fué el 
vencedor, por presa de hombros en tierra, 
á los dos minutos y doce segundos de lu-
char con el italiano Galby, que hasta aho-
ra no lleva n i n g ú n tr iunfo, y el segundo 
entre Bayonnaisy Deroua, que fué más movi-
do que el anterior. Vimos luchar muy bien 
al de Bayona y hacer los dos una serie de 
presas y contrapresas notables; el luxem-
burgués Deroua venció al francés Bayonnais 
á los nueve minutos y cuarenta segundos, 
por vuelta de brazo -eu bolea; el á rb i t ro , 
M . Vyle , tuvo que llamar la atención á 
Deroua por hacer varias presas prohibidas. 
Para la final del campeonato lucharon el 
escocés J immy Esson y el negro de la Mar-
tinica Atanasio A n g l i o ; antes de empezar 
la lucha se arreorló el r i n g ; á las primeras 
de cambio el i r landés atiza un a?2tp enor-
me en la cara del colosal Angl io , 'que son-
ríe inocentemente; dos vecess que el negro 
paró presas del i r l andés , empujándole en 
ía barbilla, fué éste á parar á la mesa del 
Jurado, con ^gran regocijo del púb l i co ; el ¡ ^ S ^ V U r n a r ó n ffs m ^ W o ^ 
árbi t ro llamo la a tención al negro, que,^ a evitarlo. 
Banco N a c i o n a l do Mé j i co , 946,00; Idem Banco ( k 
L o n d i v s y Mé j i co , 585,00; I d e m Banco C e n t r a l M o 
j icano , 897,00; I d e m f o r r o c a r r i l Nor te do E s p a ñ a . 
481,00; I d o m fo r roca r r i l do M a d r i d á Za ragoza > 
A l i c a n t e , 156,00; I d e m C r ó d i t L y o n n a i a , 1.526.00; 
I d o m C o m p . N a t . d 'Escpte . P a r í s , 976,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100. 91,75; Consolidado ¡n-
¡ g l é a 2 1/2 por 100, 74,62; Ronta a l o m r ^ a 8 por 100 
79,00; RIHÍO 1906 5 por 100, 105.12; Hras i l 1889 « 
por 100. 85,50; I d e m 1895 5 por 100. 108,00; U r u . 
guay 3 1/2 por 100. 76,00; Mej icano 1899 5 por 100, 
101.25; P l a t a en barrae onza S tand . 47,62; Co-
bre, 77,75. 
• O L S A D E M E J I C O 
Accionoa Banco N a c i o n a l do M é j i c o , 380,00; Idoro 
Banco de Londree y M é j i c o , 283.00; I d o m Hano i 
r e n s a diaria, e x a ' m i n a n d o S . A . e l p r o y e c t o j C e n t r a l Mej icano . 168,00; I d e m Banco O r i e n t a l a% 
Se r e f o r m a de la p r o c e s i ó n de S e m a n a vSanta , i M é j i c o , 182.00; í d e m Descuento e s p a ñ o l . 105,00; 
p r o y e c t o que c o m e n t ó j o c o s a m e n t e , diciendo 1 I d e m Banco M e r c a n t i l Mon te r r ey , 107,00; I d o » 
que t a r d a r í a un s i g l o en h a c e r s e . | Banco M e r c a n t i l Veracruz . 143.00. 
S . A . p a s e a . 
ZARAGOZA I . 0,50. 
POR TELÉGRAFO 
T r e s d í a s d s l u c h a . 
NUEVA YORK 31. 
vSe reciben noticias de Méjico diciendo que 
federales y rebeldes llevan tres días de com-
bate á 45 millas de la capital. 
Las pérd idas de los federales, parecen as-
cender á un centenar de hombres. 
U n a o e n t n i n a o c ó n . 
WASHINGTON 31. 
El Gobierno norteamericano ha pasado co-
municación al general Orozco, jefe de las 
fuerzas rebeldes de Méjico, que de no cesar 
és tas en sus ataques á los súbdi tos yanquis, 
residentes en el Norte de aquél pa í s , los 
pesar de las reconvenciones de M . Vyle, 
cont inuó con su eterna sonrisa, que a l es-
cocés le hizo tan poca gracia, que empe-
zó á usar toda clase de presas prohibidas; 
empezó por dar al mar t i n iqués dos sober-
bios pisotones; después quiso extraerle una 
muela, met iéndole los dedos en la boca. 
Más tarde le pisó la cabeza; después pre-
tendió levantarle á pulso por un pie, le echó 
una zancadilla, se agar ró varias veces al ta-
piz y á las cuerdas "que separan el r i n g del 
público. 
L a muerte del 
POR TELEGRAFO 
TOKÍO 31. 
La Asamblea nacional ha votado un cré-
dito para atender á los gastos de los fuñe 
rales y demás ceremonias en honor del Em-
perador Musuhito. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Accionoa Banco de l a P r o v i n c i a , lOfl.OO; B o n o » 
hipoteoarioe í d e m i d . 8 por 100, 0ü ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Bnnco de C h i l e , 228,00; I d e m Banoo E * 
pañ^l de C h ü c , 144,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Te leg rama dol 31 de J u l i o do 1912. 
( I n f o r m a c i ó n do la casa Santiago Rodoreda, Ven-
t u r a do l a Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayer 
J u n i o y J u l i o 7.27 
J u l i o y Agosto 7,25 
Agosto y Sept iembre . 7,13 





Ventas do ayor en Liverpool: 8.000 balao. 
Alus létolores ie la islesia íe los Anieles 
D. Manuel Sánchez Capuchino, párroco da 
Nuestra Señora de los Angeles, de Madrid, 
tiene el honor de invi tar , por conducto nues-
tro, á los bienhechores de la iglesia en cons-
trucción, á las funciones que, con motivo do 
la festividad de Nuestra Señora de los An-
g e l e s ^ celebrarán mañana , d ía 2 de ios co-
rrientes. A las nueve de la mañana , misa 
de Comunión general, y , p róx imamen te á 
las siete de la tarde, solemne salve, que se 
cantará á la llegada de la procesión á dicha 
iglesia. 
Publicados ó no, no devuelven originales; l e í 
que e n v í e n original s in contratar antes con la em-
presa del periódico , se entiende que suplican la 'R' 
serción G R A T I S . 
^ I s t a d-a l os n ú m e r o s p r e m i a d o s e n el s o r t e o c e l e -
b r a d o e n M a d r i d el d í a 31 de Ju l io de 1912. 
PREMIOS MAYORES 
































































99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 números 
restantes de las centenas de los dos premios p: i meros. 
2 aproximaciones de 800, 600 y 544 pesetas cada una para los 
números ímteriOi y posterior de los tres premios primeros res 
pectlvamente. 
E l siguiente serte» se verificará el día 10 de Agosta y constará 
4 f 10.0:0 biilettt «1 precio de tng pesetas. 
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381¡27 












































































































































155 30 720 
212 30 750 
216¡30 768 
232 30 774 
239| 30 778 
240130 814 
241 ¡30 903 
263 30 909 
269 30 939 
316 30 955 
334 30 n.r 6 
342 30 962 
344 30 992 


























Jueves 1 de Agosto de 1912, el debate: A f l o H . - N ú m . 2 7 3 t 
^ f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diarlo Oflclal". 
Real orden ckclaraiulo apto para el apecn-
%o al cajpit^n de I i i f ;n i tma I ) . Tcdcrico Car 
ría de la Concha, y al teniente coronel de 
Idem 1). Agredo IiífanU- Chaeóo. 
—Idem concediendo ingreso en Invál idos 
ni cap i tán de Infanter ía D . Juan Mar t ínez 
Vende, 
—Idení autorizando al generali de briga 
ila de la sección de reserva Di Alejandro Ve-
gas para trasladar su res-ideueia á San-
tander. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
tnatriinonio a] capi tán de Infantería D . Jus-
t o Salvador Ucar, 
—Idem id el empleo de teniente coronel 
n i comandante de Invál idos D. Antonio Sán-
chez Fernández . 
—Idem id , el retiro al capi tán de Carabi 
ucros D . Ignacio Valle Chinestra. 
—Idem id la vuelta al servicio activo al 
cap i t án de la Guardia c i v i l D. Jasé Aladro 
Sánchez. 
—Idem disponiendo cine el capi tán de l i s -
t a ñ o Mayor I ) . Jnan Sánchez l'lasencia S€ 
incorpore á la Capi tanía general de Mcl i l l a , 
en comisión. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
jnjitrimonio á los capitanes de Infantería don 
|uan l - i ^ l i c r Tornero y D . Vais Osns Her-
nández ; á ios segundos tenientes dt la m i s 
ma Arma (K. R.) D . Cesáreo Mar t ínez Cas 
tro y D. Kmesto del Valle Pérez. 
—Idem nombrando ayudante de campo d< 1 
general de la primera brigada de la prinu 
ra división al capi tán de InfaiiUría D . Joa-
quín Martínc/, Sansón. 
—Idem automando al generali de brigad ; 
de la sección de reserva D. Manuel .Martin 
Puente para que lije su residencia en Ma-
dr id . 
Retiros. 
En Infantería se ha concedido el retiro á 
los tenientes coroneles D. Enrique Malny y 
D. Ramiro San/.; comandantes I ) . I V l i x 
González y D. Ignacio Rodenas, y al capi tán 
(escala reserva) D . Tomás Gómez Toncs. 
Profesorado. 
l í a n sido nombrados profesores del Colé 
gio de Hm iianos de la Guerra: el capi tán 
de Caballería D. Manrique Sancho lUl t rán 
y el de Infantería I ) . Juan López Vicencio; 
de la Academia de Infanter ía : los capitanes 
Escosura, .Soler, liarmeco y Muüoz Gui . 
Nusvos alumnos de Caballería. 
Mañana aparecerá en el Diario Oficial la 
relación de los nuevos alumnos de Cata 
Hería. 
Ingreso en Veterinaria. 
Hoy se ha firmado el ingreso en el Cm ip 
de Veterinaria Mil i ta r de 24 aspirante 
aprobados en las recientes oposiciones. 
Regreso del ministro. 
Ayer, á las nuevo de la m a ñ a n a , regre^ 
á esta corte el general I.uqnc, de vuelta d; 
Anda lucia. á 
Jefe á las ordenes. 
l i a sido ne/inhiado jefe á las emlencs del 
inspector médico, Sr. Keidríguez do los Ríos , 
el médico mayor D . Cosme A/.nares. 
Destinos en Sanidad. 
A ú l t ima hoia ele la m a ñ a n a se firmó una 
extensa propuesta de destinos d'e Sanidael 
Mi l i t a r . 
Ascenso. 
Se asciende á médico primero al segunde) 
D. Fenn í j i Nafría^ 
Firma del Rey. 
Aunque no se conoc* aún de una manera 
oficial la firma de ayer de S. M . , nuestras 
noticias nos pennitcn adelantar que consis-
te en los siguientes decretos: 
Ascendiendo á intendentes de Ejérc i to á 
Vs de división Sres. Sá r raga y Viqueira 
(D. Norberto). 
I^as vacantes que dejan al ascender estos 
•eñores se anunti/an, por tí reingreso de 
los intendentes de divis ión en el Cuerpo de 
intendencia. 
—Destinando á las Comandancias de Ar-
• iile ría ele las re giones sépt ima, segunda y 
; xta, r espcv t i \ amenté , á los generales se-
'lores Aranaz, Losada y Sanchís . 
Idem al mande) del regimiento de Ma-
.loica y á la primera media brigada de la 
•.ganda brigada de cazadores á los corone-
"es de Infantería Su s. V a l k j o y Pópcz I R -
.rera. 
B t e t i i i f i í i á r f j A 
GKÁKICO tíet KnuT, dibujado y cómpuesto 
por D . Florencio A . Palacios Higueras, 
comandante del regimiento de Injantcr ía 
de Gerona. Segunda edición. 
Agotada en eliez y ocho días la primera edi-
ción oue de este gráfico hiciera el comandan-
te Palacios, aparece ahora la segunda, más 
amplia y sumamente aproximada de dibujo, 
,0 que hace que tenga gran utilidad para todo 
aquel epie epiiera darse cuent» de la topogra-
fía del terreno en que se desarrollaron tan in-
/eresantes sucesos, y l ínea extrema por el 
presente ele nuestra dominación en el Rif . 
Avaloran el gráfico» otro de la zona do in-
fluencia que á España corresponde en el Nor-
te de Afncai y juicios sobre nuestra interven-
ción en Ma'rruecos, de D . Emi l io Castelar, 
D. Eugenio Montero Ríos , D . Tomás Maes-
tre, la Sociedad geográfica, D . Enrique Ar-
qués y una carta de Napoleón el Grande á 
su cuñado Murat, encareciéndole la impor-
/ancia de la posesión del Norte de Africa. 
Igualmente acompaña al gráfico, copia de 
varios párrafos de un discurso de D. Joacpiín 
Costa, en que se muestra entusiasta africa-
nista. 
Merece plácemes el comandante Palacios 
Higuera por su continuada labor en pro de 
loe ideales africanistas, cuyo sostenimiento 
es necesario para la independencia de Espa-, 
ña y para su ekscnvolvimieiilo ]e')gico en un 
porvenir no lejano. 
+ 
CÓDIGO D E RKCLUTAMIENTO V RKl-MPLAZO 
DKI. PjKKaTe), por D . Juan Lorente de 
Vrraza, abVgado del ilustre Colegio de Ma-
drid y oficial de let secretar ía del exceden-
tísinu,' Ayuntamiento, y D . Antonio Sa-
borido So'ler, oficial de la misma secreta-
ria. 
Contiene la ley de bases de 29 de Junio 
de 1911, un indicador, por fechas, de las ope-
1 ae ioues reclutadoras; el articulado de la 
ley de reclutamiento y reemplazo de 27 
de Febrero de 1912; Vas instrucciones pro-
visionales para su aplicación, de 2 de Mar-
zo ek 1912; el reglamento para la ejecución 
de la Bey, salvo lo que ésta ha derogado, 
de 23 de Diciembre de 1876; e l reglamente) 
de exenciones por inut i l idad física, de igual 
fecha; la ley de voluntariado en Africa, y 
todas las demás disposiciones dictadas en 
esta materia y reunidas por orden cronoló-
gico; el Cexligo de reclutamiento y rcempla 
zo, con toda la legislación enumerada, por 
art ículos , y por ú l t imo , los formularios pa 
ra todas las operaciones que hay que practi-
car, constituyendo el expediente complete), 
según lo forman el Ayuntamiento y la Co-
misión mix ta de M a d r i d ; relaciones, ins-
tancias, etc., con comentarios, concorekin-
cias y notas explicativas. 
Es libro nfhy út i l , y que ha de ser con. 
sultado frecuentemente por todos \o* qUc 
hayan de intervenir en lias diversas óperai 
ciones á ejue dan lugar las nuevas leyes dic, 
tadas en las materias á epie se refiere la 
obra de que tratamos. 
Daremos cyenta en.esta sección de todas 
las obras de <jue nos sea remitido un ejcni< 
piar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultas i t tay. 
S a n P e d i o A d V í u c u l a , i o s 
laoU) hcrmaiKHJ Muculxxw y su 
n i u d r o ; tíftüUw Faus to , itftUM 
C i r i l o , D o m i c i u u o , B u k h LflbO 
c i ó , A l e j a n d r o , Eusebio y Ji ib 
tiiK>, i n ú i t u v H ; tíau Nemesio, 
c. n io to r , y S imias Fe , Espe 
r a n m y Caneiud, v í r g e n e s j 
i n á r ü t e t i . 
So gana e l Jub i loo de C u a 
ren t a H o r a s c u l a jgleKia do 
Nuo>t ra S e ñ o r a de l Perpetuo 
BOOOITO (cal lo do M a n u e l S i l 
vela , 1) , y c o n t i n ú a e l t r i d u o 
á San Alfonso M a n a L i g o r i o 
p i ed icando ix>r l a l a rdo , á las 
te i s , e l padre Rabana l . 
E n San t iago c o n t i n ú a l a J I V 
vena a l San to A p ó s t o l por l a 
l a n í o , á las aeis y med ia , y t e r 
m i n a , predicando D . l i e m a r d * 
Parbujoro . 
E n l a Ig les ia P o n t i f i c i a s i 
guo e l t r i d u o á San Al fonso 
M a r í a L i g o r i o por l a tarde, a 
l a « siete, predicando e l padre 
E o m o r o . 
E n l a pa r roqu ia de Nne^t ra 
S e ñ o r a do los Angeles (Bi-avo 
M u n l l o , 67) . por l a tarde, á 
l a s sws, vísiKM-as solemnes á s u 
t i t i d a t , con asistencia de los 
e e ñ o i x * curas pár roce ts do ecLa 
c o i t o . 
De\sd(- las tres do l a ta rdo do 
h o y l i a« i a l a puesta del sol de 
m a ñ a n a -re g a u a r á e l Jub i l eo 
d o l a PoTcnmcula v i s i t ando lat; 
igloeif ls doudo residan r o l i g i o 
« a s de la Orden do San F i a n 
cisco, y por p r i v i l e g i o con Je-
Sfjp San FrtJiciaeo, Recogidas. 
Pín>etiio SoBorro, f nflitQIBn. 
. A s i l o do l a S a n t í s i m a T r í a i d i u l 
y c&pi l ia do l a Venerable Or 
d e n TtMerra, para ]oo d i e r m a 
nos do í i i e b a V. 0, T . 
La misa y oficio son de 
l a Octava elcl A p ó s t o l San-
t i ago . 
V i s i t a do la Corte de M a n a . 
N u e s t r a S e ñ o r a do l a Ahuude-
n a en San ta M a r í a do l a B l a n -
ca y San S e b a s t i á n , de l Con-
euelo en San L u i s o del O l v i d o 
en San Francisco. 
E s p í r i t u S a n t o : A d o r a c i ó n 
Noc tu rna . 
T u r n o : t C o r J o s u » . 
* 
E n l a ig les ia do San M i l l a n 
cont i .núi i ce lobrándeiso con g ran 
fc-olcmnidad l a novena a l glor io-
60 San Cayetano, podro de la 
Prov idenc i a , predicando todas 
las tardes D . M a r i a n o Peoe-
fiioto. 
E n l a f u n c i ó n p r i n c i p a l pro-
a u n c i a r á e l p a u e g ü i c o del 
B a l i t o e l orador sagrado s e ñ o r 
S u á r c z F a u r a . 
L a orquesta e s t a r á á cargo 
áe} Sr. Me>rono Ballesteros, 01-
ganis ta do l a c i tada pa r roqu ia . 
(Es te periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s f r a c i ó n d e 
e s t e | i e r i o d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
1 
L i n o s » d o F i l i p i n a » 
T r o c e v i a j e s anua les , a r r a n e a n d o de L i v e r p o o l y h a o i e n d o las eaoahB ele C o r u ñ a , V i g o , 
L i s b o a C á d i z , C i r t a g o n a , V a l e n c i a , p a r a s a l i r de B i roe lona cada c u a t r o m i é r c o l e s , ó ser : 0 
7 31 E n e r o , 28 F e b r e r o , 1 1 Marzo , M A b r i l , 22 Mayo, 19 J n a l o , 17 J u l i o , 14 Agosto, 11 Soptiei 
b r e , 9 O c t u b r e , 6 N o v i e m b r e y 4 D i c i e m b r e ; d ireeta ineuto p a r a P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o . 
S i n g a p o r e , l l o - I l o y M a n i l a . 8 i l i d a s de M a n i l a o í d a c u a t r o m a r l e s , ó sea: 23 E n e r o , 20 F e -
b r e r o , 19 Marzo , 16 A b r i l , 14 Mayo , 11 J u n i o , 9 J u l i o , 6 Agosto, 8 S e p t i e m b r e , 1 y 29 O c t u b r e , 
2tí N o v i e m b r e y 24 D i c i e m b r e , d i rec tamente p i r a S ingapor e, d e m á s esca las i n t e r m e d i a s que 
á l a ¡ d a hasta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o el v i a j e p a r a C á d i z , L i s b o a , S a n t a n d e r y L i v é r p o o l , 
S e r v i c i o por t r a n s b o r d o p a r a y de los puertos de la c o s u o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , 
Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L i n e a d e N a w - Y o r k , G u b a y M é j i c o 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de G é n o v a el 21, de N á p o l e a el 23, de B a r c e l o n a e l 26, d e M á l a 
ga el 28 y do C á d i z el 30, d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a e r u z y P u e r t o M é j i c o , 
Regreso do V e r a o r u z el 27 y de la l l tban 1 el 3 ü d e c a d i mes, d i r o c t a m e i u e pora N o w - Y o r k , 
C á d i z , S a r c o l o n a y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y c a r g a p a r a puer tos de l P a c í f i c o , con transbor, 
do en P u e r t o M é j i c o , a s í como p ira T a m p i o o , c o n t r a n s b o r d o ou V e r a c r u z . 
L i n o a d o V e n o z u o i a - G o i o m b i a 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, e l l i d » V a l e n c i a , e l 13 do M í h g a , y de 
C á d i z el 15 do c a d a mes, d i r e c t a m e n t e p i r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T o n o i i f e , S a n t a C r u z 
de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u o r t o P l a t a (f<cultati va). H a b a n a , P u o r t o L i m ó n y C o l ó n , de don-, 
de s a l e n los v a p o r e s e l 12 do cada mes p a r a S a b a n i l l a , Cura<jio . P u e r t o C a b e l l o , L a G u a y r a , 
etc. t-e a d m i t e p 'saje y c a r g i p a r a V o r a c r u z y T impico, ,0' in t r a n s b o r d o en H ibana. C o m b i n a 
por e l f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p i ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para c u y o s p u e r -
tos a d m i t e pasaje y c a r g a con b i l l e tes y conoc imientos d irec tos . T a m b i é n c u g a p r a M u r a c a i -
b o y C o r o con t r a n s b o r d o en C u r a s a o y p a r a C u m a n á , C a r ú p a u o y T r i n i d a d con t r a n s b o r d o 
en P u e r t o C a b e l l o . 
L i n o a d o B u o n o a A s n e o 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o a c c i d e n t a l m e n t e de G é v o v a e l 1, de B a r c e l o n a el 3, de M ilaga 
el 5 y do C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e p a r a Santa C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 1 y de M o n t e v i d e o e l 2, d i r e a t a 
mente p a r a C a n a r i a s , Cáei iz , B a r c e l o n a y acc identa lmente G ó n o y a , C o m b i n a c i ó n p o r trans 
bordo en C á d i z c o n los puertos de G a l i c i a y Norte do E s p a ñ a . 
L i n o a d o F e r n a n d o P ó o 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o do B a r c e l o n a el 2, do V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 4 y de 
C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n , L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e -
ner i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a y puer tos d « l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, hac i endo las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i c a 
das en e l v i a j e de ida . 
BOBV r 
E s t o s v a p o r e s a d m i t e n s a r g a e n las c o n d i c i o n e s m á s f i v o r a b i e s y p i s a j o r o s , & q u i e n e s 11 
C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y o ó m o d o y trato e smerado , como h a a c r e d i t a d o en s u di la tado 
s e r v i c i o . R e b a j a s á f a m i l i a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s por camarote s de lu jo . T a m b i é n se 
a d m i t e c i r g a y se e x p i d e n pasajes par.1 todos los puertos del m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n e a s 
r e g u l a r e s . L a E m p r e s a puede a s e g u r a r las m e r c a n c í a s que so e m b a r q u e n en sus buques 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — V « b M | a a c u l o s fletes d « e x p o r t n e l ó n . — L i C o m p a ñ í a l u c e 
r e b a j a s de 30 p o r 100 e n los fletes de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de a c u e r d o con l a s v igentes dis 
pos ic iones p a r a e l s e r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
S e r v i d o s e o m a r c l a i e s . — L a S e c c i ó n que de estos S e r v i c i o s t i e n e e s tab lec ida la C o m p 
fifa se e n c a r g a do t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le se n ontreg dos y do la c o l ó 
c t o i ó n d « l o s a r t i o u i o s c u y a venta , como ens yo, deseen h a c e r los e x p o r t a d o r e s . 
L i n e a d o G u b a y M é j i c o 
S e r v i c i o m e n s u a l á H a b a n 1, V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l i endo de B i I b 10 el 17, do S a n t a n d e r 
el 20 y de C o r u ñ a e l 214 d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a , V e r . i c r u z y T a m p i c o . S a l i d a s de T a u i p i c 
el 18, de V e r a c r u z e l 16 y de H a b a n a el 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e p a r a C o r u ñ a y S a n t a n 
der . Se admi te pasa je y carga p a r a C o s t a l i r m e y P a c í f i c o , c o n t r a n s b o r d o on H a b a n a al v a p o r 
do la l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este s e r v io lo r i g e n r e b a j s espec ia les en pasajes da ida j TueUa 7 t a i u b i ó n prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s p a r a camarote s de lujo-
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
G - I B I r t J ± . HL, T A . ü r l 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DEJHÉRICA. HAWAIL ETC., ETC. 
S . ¿ L : £ J X : O A S 
P a r a e l Brasi l , Montevideo y Buenos Aires 
E l vapor ESPAGNE el d í a 6 de Agosto. 
E l vapor I T A L I E el d í a 26 de Agosto. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo el viaje. 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
peeros y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
O i i í j a n s e : Apartado num. I I . Despachos : I r i sh Town, n ú m e -
r o 17, y Puerta de T ie r ra , núm. I . 
Dirección telegráfica: " r i L H P " O I R U A I . T A R 
J u a n ü a r r a r a é 
C A I A L E R S A X * , a i B H - A L T i l R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Bras i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las stnfiortantes l íneas Postales Italianas! 
I T A L I A y la L Í G U R E B R A S I L I A N A 
RréKimas salidas (salvo cancelación ó variación) p A ^ l S A N T O S V B O E ^ O S ? U R E S 
20 do ü g o s t o é l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « 3 I E N A » (dob le h é l i c e ) . 
6 de S e p t i e m b r e > » » « R A V E N N A » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 92 á 14 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se n e c e s i t a 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r o s e r v a r s c .la c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á c u e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más informas, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calle Real.-GiSRAUAR. 
L^B perdonas que s u f r e n XcuraaUtnla, Debi l idad, H -
NÍV, Reuiua, Entómairo, l>lal>ct«-H, A s m » , BTeuralKlaa (> 
de los u e r v l o M , deben l e e r s i n tardanza l a G U I A DLCL E X -
K E R M O de loa j R p : M E D I ü 8 O R E L , que se r e m i t i r á eratts 
durnnto a l g ú n t iempo, p e r a i g u i o n d o u n i in do p r o p a g a n d a 
h u m a n i t a r i a . L i l e c t u r a de esta G u í a les s e r á de v a l o r i n a -
p r e c i a b l e , por las i n d i c a c i o n e s p r á c í i c is que cont iene . L o a 
KEMUíDIOS O R E L son conocidos u n i v e r s a l m e n t e por sus 
efectos r á p i d a s y seguros. C r n n ú m e r o de m é d i c o s de 
f a u n m u n d i a l cer t i f i can c u r a c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e sor-
prendentes . I n n u m e r a b l e s p e r s o n a s r a d i c a l m e n t e c u r a d a s , 
a tes t iguan h a b e r obtenido resultad ÍS m a r a v i l l o s o s con d i -
chos remedios , d e s p u é s do u s a r e n vano i n f i n i d a d de me-
d i c . i i n c n í o s . E s c r i b i r á ü o u H . d. B l a u q u é , R o n d a S i n 
Pablo . 51, B a r c e l o n a . 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r r i c i o p a n u n a so la f a m i l i a y u n so lo d o m i c i l i o , 
hasta se i s per sonas y 100 k i l o g r a m o s do e q u i p a j e , á las esta-
c i o n e s de l K u r t e y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros pesetas . 
^ # 4 r AVISO 
I n t e r e s a ó loa que v i a j a n no c o n f u n d i r ol despacho q u e t ie-
ne ostublec ido esta C a s a en la ca l le do A l c a l á , n ú m . 18, S r . G a -
rtousto , c o n ' o l despacho de las C o m p a ñ í a s , p o r e n e o n t r a r s o 
grnnd9s v e n t a j a s en «I s e r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Telefono 3.283. 
{Kstiío amepicano) 
E t a x c a B f p r i m e r a 
Romanones, f6, tienda, v 
Espoz v Mina, 20, l.er piso. 
( E n e s t a c a l l e , s o l o v e n d o e n e l p r i m e r p í - > o . ) 
Ea tois pr«cia mareado, Mo. S 0<C. prnectando eite ananeii 
V a r p r e c i o s : blose 'o , c a l l o A l c a l á , ( f r o n t e A A p o l o . 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 4 
! QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
n i T H S niLEiES «i m u í 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - Ü L H C I A mxjstielss 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
PÍOAIVSK CATALOGOS Y MUKSTUAS 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A l b a ñ i l c s . — P e o n o s do m o n o , 
4; peones sueltos, 3 ; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales a l b a ñ i l e s . 
S E A L Q U I L A espacioso piso bajo, con j a r d í n ó s in ól , do 
co baJconcs, s i t i o m u ^ c é n t r i 
co l ia ra oficinas, cok-^io, etc. 
L i s t a de Correos, c é d u l a n ú -
mero 32.1Ó2. 
O r S Q í Ó M Araf ias de c r i s t a l 
UVAJOIUJI buenas y biirataa, 
en la A l m o n e d a del u >i».i R U 
bnino. H . J e r ó n i m o , 2>, pral 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
pUENCARRAL, 5 9 , MADRID 
L l a m a m o s lo nten-
e i ú n sobre es la n u e v o 
r e l o j , que s e g u r a m e n -
te s e r á a p r e c i s d o por 
todos los q u e sus ocu 
p a c i o n e s l e í e x i g e sa-
ber la h o r a fija do ae -
che, lo c u a l se c o n s i -
gue con e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
jí c e r i l l a s , o t e 
E s te n ue r o r a lo 11 i e-
no e n su es fera y ma-
n i l l a s u n a c o m p o a i ' 
c i ó n R A D I U M . — R a -
d i u m , m a t e r i a m i n e 
r. i l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s y que 
hoy v a l e 20 m i l l o n e s 
e l i c i l o a p r o x i m a d a -
mente , y d e s p u é s de 
m u c h o s es fuerzos y 
trabajos se h i p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en i n t i m a c a n t i d a d , 
sobro lus h o r a s y ma-
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
E L F A N T A S T I C O P ^ e c t a m e n t e J a s 
nor.<3 de noche . V e r 
¡ G R A N N O Y J E I * A U ! e^e ^loJ '6n la/bsou-
• n d a d os v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
inada extraplano 25 
Idem, máquina extra, ?,ncora, rubíes 35 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística 6 mate 40 
Un 5f 6 y & plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
a e p c i ó n J e r ó n i m o , 8 ) . — T r o s 
g r m d e s sacoionaa de p e l í o u 
las de 6 1|X á 8 1[2 y de 9 1|2 
¿ 12 l i 2 . t l l t i ra í í s novedades 
de l a s p r i n e i p a l a s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c i . Todos los 
d í a s c í u n b i o d e p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a e ó m i o o -
l í r i c a d e J u l i o K u i z y J o s é 
O.'Uivoros. — A las • . — L o a 
c a m a r o n e s . — A las 7 y l i 4 . 
C a m b i o s n a i u m l e i . — A las tí 
y 3(4. — L o s trasnoohfidores. 
— A las 1 0 . — E l dÍ8¡í>quo y 
F i l i p o . — A las y 11 1(4 .—La 
p a t r i a c h i c a . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
do 5 á 13 y 1(2. — N u e v o s 
p r o g r a m a s todos los d í a s . 
M i é r c o l e s p o r l a noohe, g r a n 
moda . J u e v e s y d o m i n g o s 
mat inee i n f a n t i l con r e g i l o . 
E x i t o s ; . E l h é r o e » , ^Sacr i f i c io 
d e S q u a v o » y « E l p r i s i o a e 
ro de O r o n w e l l * . 
C I N E M A X (g lor ie ta do B i l -
b a o ) . — S a l ó n de v e r a n o . — D e 
6 á 12 1[2, g r a n s e c c i ó n eon-
t í n u a do c i n e m a t ó g r a r o . 
K s t r e n o do l a g r a n p e l í c u l a 
' G u a n d o e l i m p e r i a d a l T e -
r r o r >. 
G r a n é x i t o : «JH h i j o de C a r l o s 
V * y « P a i n a d o s s e g ú n las 
ó p o o a s > . 
T o d o s los d í a s e s t r e n o s . — E x -
ce lente t e m p e r a t u r a . 
S A L O N M A D R I D . — L n s mojo 
ros p e l í c u l a s , p r o g r a m a ad-
m i r a b l e , c a m b i o d i a r i o . — 
G r a n d e s ventanas abiertas , 
se is vent i ladores .— T e m p e ' 
r a t u r a agradable ; butaca, 30 
o ó n t i m o s . 
S A L O N R E G I O (plae i de S a n 
M a r c i a l ) . — T e a t r o de v e r a -
no.— C i u e i n a l ó g r a f a a r t í s t i -
co p a r a f a m i l i a s . - T o a l r o da 
las novedades c i n e m a t o g r á -
ficas.- - L o s j u e v e s y d o m i n -
gos m a t i n é e s oon regalos 
L o s v i e r n e s , moda.— L o s n i -
ñ o s g r a t i s . — S e c c i ó n cont i -
n u a do 4 i 1 2 . — G r a n é x i t o 
de « E l s s p í a » . 
B E N A V E N T E . - D e 6 á 12 y 
l ¡ 4 . - S « o o i ó n c o n t i n u a d e c i r 
n e m i t ó g r a f o . - T o d o s loa d í a s , 
e s trenos . 
G R A N P A R K . — (Alber to A g u i -
l e r a , 6 0 ) . — E l r e c r e o m á s c ó -
modo, fresco y o l o ^ a n l e . — E x 
oe 'emes as ientos de s i l lns y 
but icas .—Magnif ico oinoma-
t ó g r a f o . — S o c i e d a d d i s t in - , 
g u i d a . — C o n c i e r t o por ban-
da m i l i t a r . — Rega los , por, 
sorteo, do juguetes y doci-. 
mos de l o t o r i a . — E n t r a d a a l 
p a r q u e , 20 c é n t i m o s ; los u L 
ñ o s , 1 0 . — V i e r n e s moda. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( F u e n c i s r r a l , 142), - < 
Seoc iones todoa los d í a s de 
tí68yii2ydo3á 12.—Exr 
h i b i o i ú n de cuantas novoda' 
dos se c r a a n en o i n e m a t ó ^ 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
E D É N - C I N E M A í A t o e l i a , GO, 
s o l a r e s de S a n J u a n do Dios ) , 
A h.s 9 y I j - t .—Todas las no* 
ohes c i n e a l a i r e l i b r e . Es« 
t r e n o s de p e l í c u l a s . BtttlO en 
los i n t e r m e d i o s . — E u t r a d a ( 
!¿i o ó n t i m o s . 
E L P O L O N O R T E . - ( C i r c a 
ecues tre de v e r a n o , P u o r l í 
de Atocha) . C o m p a ñ í a ecues» 
tre , g i m n á s t i c a , ao i -obát ioa( 
a ó m i c a y m u s i c a l , bajo la d i ' 
r e c o i ó n de D . C á n d i d o B á r -
cona .—Secc iones á las 7, 9 y 
1,3 y 1 1 , — E n las s e c o i o n e » 
de l a n o c h e c i n e m a t ó g r a f o . 
C I N E M A I M P E R I O ( A t a o h ^ 
110.) — S e c c i ó n c o n t i n u a da 
a i n e m a t ó g r a f o a l a i r e l i b r e , 
de 8 í 12 y l i 2 de l a n o c h e . -
P r o y e c c i o n e s g i g n n t e s e n » 
a g r a n d a n d o las figuras tres 
veoos | u t a m a ñ o n a t u r a l . — 
E s t r e n o s d i a r i o s de pc l iaula^ 
s e n s a c i o n a l e s . — C o n c i o r t o ( 
p o r l a b a n d a del b u a l l ó n 
de cazadores do M a d r i d , 
C I U D A D L I N E A L . — D o 7 á 12 
do la ñ o c h a : K u r s a a l , C a m -
peonato de luchas grecoro-
m n n a s , A f r f c a n D i p , c i r c l i ; 
• w i n g , t i r o a l b lanco , res tau-
r a n t , conc ier tos . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o p a r -
?[ua de r e c r e o s , c i n e i n a t ó g r a ^ o, b a n d a m i l i t a r , p i t i n e s , 
l a n w - t a n n i s , c a b l e a é r e o / 
t r i n q u e t e a m e r i c a n o , t iro a l 
b lanco , ato. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I * 
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r t a 
do H a r n a n i ) . — A las !> y \\% 
G r a n d e s conc i er to s por la 
b Uvlü m u n i c i p a l y banda? 
m i l i t a r t s . - V a r i e t é s , cinoma^ 
t ó g r a f o y o tras d i v e r s i o n e s . 
E S T A K Q U H G R A N D E D E L 
R E T I R O . — T o d o s los d í a s d« 
6 de la m a ñ a n a hasta ano'' 
ehaeido, p intorescos paseoi 
t n v a p o r e s , canoas , t e n d e m á 
y b i o i c l e t a i a c u á t i c a s y bar-
sas de r e m o y v e l a . 
L o s d o m i n g o s g r a n r i f a de j u -
guetos .—Praolos m u y mode-
rados . 
F R O N T O N C E N T R A L . - A l u s 4 
y l i 2 . — P r i m e r p a r t l d o , á SS 
tantos. — I s i d o r o y A l b o r d ( 
(rojos) , aontra J u a u i t o y V I -
I l a b o n a (azules) .--Soguudo, á 
30 tantos .—Alfonso y G a r o í t 
( r o j o s ) , Qontra E m i l i o y M a r -
q u í n e z (azules ) . 
F o l l e t í n de E L . U E B A T E (8S) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
A s í , pues, en ve?, de ofenderse, t o m ó el 
rumplimiento por lo serio. 
—Enhorabuena—dijo el lord;—pasemos 
de ^sto, Nickleby. Y o quisiera saber dón-
de v ive esa beldad, sólo por tener el gus-
to de verla otra vez. 
— ¿ D e veras?—contestó el avaro en el 
misino tono. 
—No habléis tan alto—le advirtió el 
« t r o , desempeñando su papel hasta el fin 
con gran habil idad;—sentiría que Mulbc-
rry nos oyera. 
— S a b é i s que es vuestro rival , ¿no es 
• s H r ^ p s c g i t u t ó Nicklebv, mirándole fija-
mente. 
i^ü^rnf 'j™3 !r cs sicn,prc ese diablo de 
l.ombie? Pero he aquí U ¿ Q R A Z Ó N LN. ' IS P A . 
ra que yo me ot.-ulle de él. | Ja ! J 1 j 
go ha de arguirme por no lutl^cíos habla-
do delante de el. Conque. Nickleby de-
culme dónde vive vuestra sobrina. No os 
exijo más qne esto. E a , ¿dónde vive? 
—¡ Viene á morder el cebo !—se dijo el 
nsnrcio con satisfacción- esto marcha. 
—Vamos, Nickleby, ¿dónde vive? 
—Kscucliad, ini lord—contestó el avaro 
írot/uidosC lus manos;—lealmente, yo ten-
go necesidad UC reílexiDnar sobre esto an-
tes do decíroslo. 
—No, con mil diablos, Nickleby; eso 
fie tieucnada que refiexiouar, l>cv:id, ¿dón-
viv«? 
— L a joven no ha de ganar nada con 
vuestro conocimiento, mi lord—repl icó Ro-
dolfo;—ha recibido una educación honra-
da y virtuosa y es una doncella sin pro-
tección. ¡ Pobre muchacha ! 
Hl avaro murmuró este breve resumen 
de la situación de Catalina, como habían-
do consigo mismo; pero al mismo tiempo 
la mirada que dirigía al joven lord revela-
ba su indigna intención. 
— O s aseguro—añadió lord Federico,— 
que no quiero m á s que verla otra vez. 
Bien puede verse á una joven, sin que en 
esto haya nada de malo. Conque á ver si 
me decís ya dónde vive. Bien sabéis , N i -
ckleby, que no me hacéis gratis este fa-
vor. Os e m p e ñ o mi palabra de no valcnne 
de nadie más que de vos para negocios de 
dinero, si tenéis conmigo esta condescen-
dencia. 
—Pues que me lo prometéis así, mi-
lord—dijo el usurero con expres ión de 
\encer con dificultad su repugnancia,— 
como que yo no deseo más que complace-
ros, y después de todo, como aquí no hay 
naela de malo, s egún me lo aseguráis vos 
mismo, voy á decíroslo. Pero lo habé is de 
reservar para vos solo, ¿me entendéis? 
Y al mismo tiempo mostró la habitación 
inmediata con un signo de cabeza. 
Habiendo manifestado el joven lord que 
no sentía menos que él la necesidad de 
e.sta precaución, el usurero le reveló el 
secreto que -pretendía y aun mucho m á s . 
Pues le dió las señas de la habitación de 
fiotffe,£ S P0^i('m en c;iSíl <fe ̂  «e-s ^ » ~ ^ r d ^ ; 
con av.dez el trato de gente de tono ' 
m . Por consiguiente, milord hp e ^ o i 
trana^ dihcn huUs pura iutroducir.e 
ella si entraba en sus intencionen 
—Como vos 110 tenéis otro deseo que 
volver á ver a m i sobrina—añadió el tío — 
esto-pudiera ser un medio de conseguirlo 
Lord Verisopht, reconociendo el impor 
taute servicio que acababa de prestarle el 
usurero, estrechó amistosamente su ruda 
y seca mano y avisó á Mulberry para que 
§aliera. 
— Y a creía que os habíais donnido— 
dijo Mulberry, afectando enfado. 
—Siento, amigo mío—contes tó lord F e -
derico,—haberos hecho esperar tanto; pe-
ro Nickleby ha estado tan divertido, que 
no he podido menos de prolongar el rato 
—No, no—dijo el avaro;—no he sido 
yo el divertido, p í e n conocé is vos, sir 
Mull)crry, el buen humor de lord Fede-
rico Verisopht. 
Con muchas reverencias y cortesías de 
todo género , M . Nickleby acompañó lue-
go á los dos amigos hasta lo hondo de la 
escalera. Y durante este tiempo sólo un 
ligero movimiento de desdén, oculto en 
el rincón de sus labios, podía hacer creer 
que hubiera notado el aire con que Mul -
berry parecía cumplimentarlo por la ha-
habilidad con que sostenía su carácter de 
brihón consumado. 
Antes de separarse oyeron llamar á la 
puerta, y Noggs acababa de abrir en el 
momento de llegar ellos al ves t íbulo . E n 
cual\uieia otra circunstancia, Newman 
huhiera recibido al recién llegado en si-
lencio, ó le habría rogado apartarse para 
que pasaran; pero'ahora, no bien hubo 
reconocido quién era, cuando, por razones 
de él conocidas, se separó de la regla es 
tablccida en la casa de su principal du-
rante las horas de negocios, exclamando 
con voz clara y sonora: 
—¡ Señora Nickleby ! 
¡ L a señora Nickleby !—exc lamó á su 
ve/, sir Mulberry, mientras que su amigo 
te volvía, mirándolo de frente con aire 
de asombro. 
E n efecto, era la viuda, que siempre 
obsequiosa y servicial, iba con gran pre-
muia á l|ev;.i á su cuñado \¡ \ UQticig de 
un inquilino que se había presentado pa-
ra alquilar la casa vacante que ellas habi-
taban interinamente en la c i ty . 
— E s una persona á quien 110 conocé i s 
—dijo Rodolfo;—entrad cu el despacho, 
querida... cuñada; pronto seré con vos. 
1—¡ Una persona á quien yo no conozco ! 
— e x c l a m ó Mulberry dando un paso hacia 
lá viut^a, verdaderamente sorprendida. 
— ¿ P u e s no es la señora Nickleby, madre 
de aquella encantadora joven que tuve 
la dicha de ver ac]uí la últ ima vez. que 
estuve á la mesa? Pero no; creo que me 
engaño—añad ió i n t e r r u m p i é n d o s e . — N o , 
no; no me engaño; son sus mismas fac-
ciones, su mismo aire incomparable... 
Pero, por otra parte, esta señora es muy 
joven para eso. 
—Me parece, mi querido cuñado—di jo 
la viuda contestando al cumplimiento con 
un gracioso saludo,—me parece que po-
dríais decir á este caballero, si es que 
quiere saberlo, que Catalina Nickleby es 
efectivamente hija mía. 
—¡ H i j a suya, milord !—repuse) Mulbe-
rry vo lv iéndose hacia su a m i g o . — ¡ M i -
lord ! ¡ Catalina Nickleby, hija de esta 
amabil ís ima señora ! 
—¡ Milord !—exclamó dentro de sí la 
viuda.—¡ E s un milord! H e aquí la pri-
mera vez que... 
— E n ese caso, milord, hizo muy bien 
en casarse; si no hubiera tenido tan bue-
na ocurrencia no le eleberíamos la dicha 
de conocer á su hija, la encantadora miss 
Nickleby, Notad, inilord, uñé semejanza 
tan extraordinaria. Pero, M . Nickleby, 
tened la atención de presentarnos. 
Rodolfo tuvo que hacerlo á su pesar. 
—Bajo palabra -de honor celebro con 
mil p lácemes esta ocas ión, señora mía— 
dijo lord Federico pasando por delante 
del otro para ir á hacerle un cumplido 
á la viuda. 
i -a viuda esUVa tan sorprendida de sa-
ludos y cumplidos amistosos de parte de 
tan altos personajes, que no supo qué 
contestar por el momento, v se l imitó á 
inclinarse y sonreir con una agi tac ión 
visible en toda su persona. 
,..•„—¿Y cómo está Catalina?—le pregun-
tó lord Federico. 
— M u y bien; gracias, mi lord—contes tó 
la viuda comenzando á serenarse;—muy 
bien. Estuvo bastante mal algunos días, 
elespués de la comida á que la convidara 
su tío, y yo estoy en la idea de que hubo 
de pillar un constipaelo en el íiacre, de 
regreso ya á casa. Los fiacres, milord, 
son tan elesagradables, que creo vale m á s 
ir á pie. As í yo he dicho alguna vez 
que debía condenarse á un concluctor de 
fiacrc á destierro perpetuo cuando tuvie-
ra un vidrio roto. U n a vez tuve la cara 
tocia inflamada de una f luxión por espa-
cio de seis sen^anas, milord, por haber 
ido en fiacrc. Creo que era un fiacrc—aña-
dió reflexionando,—pero no estoy segura 
de ello._Todo lo que puedo decir es que 
era verde botella, con un gran n ú m e r o 
que empezaba con un cero y acababa con 
un nueve; no, al contrario: empezaba con 
un nueve y acabaha con un cero; y por 
consiguiente, se podría saber á poco tra-
bajo si era íiacre ó cupé . E n fin, el he-
cho es que tenía un vidrio roto y que 
yo tuve la cara toda inflamada durante 
seis* semanas. Y o creo que después en-
contramos el mismo fiacrc con la capota 
caída todo el tiempo, y no huhiéramos 
hecho caso de esto si no nos hubieran 
hecho pagar por ello un franco veinticin-
co cént imos más por hora; tal es la ta-
rifa, á menos que HO haya cambiado, y 
en verdad es una tarifa odiosa. Y o no 
entiendo de estas cosas verdaderamente, 
pero creo poder decir quo la ley de ce-
reales es nada en comparac ión de este 
acto inicuo del Parlamento. 
D e s p u é s de $3ta excurs ión , un poco lar-
ga, y hecha toda de un tirón, la viuda s<r 
detuvo repentinamente, como había co^ 
nieiizado, para repetir que Catalina esta-
ba buena. 
— Y aun creo—añadió—que nunca lía 
estado tan buena desde el sarampión, q ú í 
tuvo al mismo tiempo que la fiebre es^ 
carlatina. v 
— ¿ L a carta es para m í ? — l e preguntó 
Rodolfo con tono avinagrado, indicándo-
le la que tenía en la mano. 
- H O h ! S í , s í—contes tó la viuda;—-y 
he hecho á pie todo el camino sólo para 
traérosla. 
—¡ Todo el camino á p i e ! — e x c l a m é 
como con asombro Mulberry cogiendo \tí 
ocas ión que se le presentaba para averia 
g u a r s a domici l io .—¿ Y hav mucha distan* 
cia? 
—¿Dis tanc ia? Y o os diré . . . siempre liíí-c 
brá m á s de un ki lómetro desde la puerta1 
de nuestra casa á Old-Baily. 
—No tanto—dijo Mulberry. 
—\ O h , sí, s í ! — r e p u s o la viuda.—Apelo» 
al cálculo de milorcl. 
—Soy del parecer de la senota—terc ió 
diciendo lord Federico;—creo que hay más 
de un ki lómetro. 
— E s mi cuenta, metro m á s ó menos—í 
añadió la v iuda .—¡ Oh !, hay mucho paiútr 
no que andar: Ncwgale-street en toda sir 
longitud, Chcapsiclc hasta L o m h a r á slreet, 
Gracechurch-strcet todo á lo largo, 77io-
mns-s t ree í hasta el muelle de SpigwiJJin^ 
¡ O h ! , ciertamente hay mucho m á s de mí 
ki lómetro. 
— E n efecto—dijo Mulberry—comienza 
á creerlo ahora que reflexiono. Pero no 
pensaréis en volver á pie. 
— i Oh , no, tomaré un ó m n i b u s ! ¡ Al i , 
cuñado mío !, cu vida de mi pobre Nico-
lás no tomé nunca un ó m n i b u s . Pero, ¿qué 
queréis? ahora es preciso... 
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